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1967 Ley Orgánica del Estado número 1/1967, de 10 de enero. 11 171 a 183
DECRETOS - LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
9 febrero 1967 Decreto-Ley 1/1967. Establece "los derechos pasivos de los
funcionarios de la Administración del Estado que pres
ten servicios en régimen de jornada inferior a la normal. 37 495
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
29 diciembre 1966 Decreto 3.163/1966. Sobre reorganización de las estruc
turas concernientes al material en la Armada ... ... ... 1 3 a 8
Corrección de errores del anterior ... ... ... ... ... ... ...
...
7 97 y 98
17 febrero 1967 Decreto 303/1967. Modifica el artículo veinticuatro del De
creto de veintidós de noviembre de mil novecientos cua
renta y seis, haciendo extensivos los beneficios de ingre
so en la Milicia de la Reserva Naval a los Alumnos de






17 febrero 1967 Decreto 306/1967. Fija transitoriamente el sueldo regula-
'
dor a efectos de las prestaciones y cuotas de la Asocia
ción Mutua Benéfica de la Armada ... ... ... ... ... • • • 49 620
MINISTERIO DE HACIENDA
29 diciembre 1966 Decreto 3.314/1966. Aprueba el texto refundido del Im
puesto General sobre el Tráfico de las Empresas ... ... 33 442 a 45719 enero 1%7 Decreto 109/1967. Dispone que, a efectos de lo prevenido
en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
se declare la urgente ocupación de los bienes v derechos
necesarios para la construcción de los oleoductos e ins
. talaciones complementarias para el transporte de pro
ductos petrolíferos que han de enlazar el de Rota-Zara
goza con el muelle de descarga de la Base Naval de Rota. 27 364-19 enero 1967 Decreto 115/1967. Acepta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Estepona (Málaga) de una parcela de
terreno de 400 metros cuadrados, radicada en dicho tér
mino municipal, con destino a la construcción de edificio
para la Ayudantía Militar de Marina ... ... ... ... ... Ob. 27 364 y 36528 enero 1967 Decreto 130/1967. Sobre sueldos de Alféreces, Alumnos
y personal de la Milicia Universitaria ... ... ...
... ... ... 28 379 y 380,28 enero 1967 Decreto 132/1967. Sobre complementos de suddo, gratifi
caciones y premios del personal militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas ...
... ... ... ... ... ... • • • •
• • • • • ... 2g 380 a 383

























Decreto 329/1967. Sobre remuneraciones de las clases de
Tropa y Marinería enganchadas y reenganchadas de las
Fuerzas Armadas ... 52
Decreto 330/1967. Regula el régimen complementario de
retribuciones civiles del personal militar en servicios
civiles, acogido a la Ley de 17 de julio de 1958 ... 52
Decreto 331/1967. Regula el régiffien complementario de
retribuciones del personal de la Agrupación Temporal
Militar de Destinos Civiles ...•... 52
Decreto 493/1967. Dicta normas en relación con el ar
tículo 25-4 del Reglamento de 3 de marzo de 1925 y la




Corrección de errores del Decreto 2.419/1966. Sobre sala
rio mínimo interprofesional y bases de cotización para
la Seguridad Social ... 22
Corrección de errores del Decreto 2.959/1966, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba, con carácter provi
sional, el Reglamento sobre colaboración en la gestión
de la Seguridad Social en las Mutuas Patronales de Ac
cidentes de Trabajo ... ... 28
Decreto 3.156/1966. Declaran de aplicación para la coti
zación por accidentes de trabajo y enfermedades profe
sionales en el régimen general de la Seguridad Social
las tarifas de primas vigentes en la fecha de su promul
Decreto 3.157/1966. Regula la dispensación de. especiali
dades farmacéuticas en el 'régimen general de la Seguri
dad Social ...
Decreto 3.158/1966. Aprueba el Reglamento General que
determina la cuantía de las prestaciones económicas del
Régimen General de la Seguridad Social y condiciones
para el derecho a las mismas ...
Decreto 3.159/1966. Aprueba el Reglamento General que
regula el régimen económico-financiero del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social ...
Decreto 3.160/1966. Aprueba el "Estatuto jurídico del
personal médico de la Seguridad Social" ...






Decreto 256/1967. Sobre liquidación de la Cuota Sindical,



















Orden 477/67. Dicta las normas para el desarrollo de re
organización de las estructuras concernientes al mate
rial en la Armada, que establece el Decreto número 3.163
de 1966, de 29 de diciembre (D. O. núm. 1 de 1967) ... 26 347 y 348
Orden 478/67. Convoca para el curso académico 1966-67
las becas y 'bolsas de estudios ... 26 348 y 349
Orden 1.362/67. Dieta las normas para su aplicación al
personal militar y asimilado dependiente de este Mi
nisterio, comprendido en el artículo primero de la Ley
número 113" de 28 de diciembre (D. O. núm. 298). 74 923 a 927
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FECHAS
29 marzo 1967 Orden. 1.363/67. Sobre régimen de remuneraciones de las
Clases de Marinería y Tropa enganchadas y reengancha
NUMERO PAGINAS
927a 929
29 marzo 1967 Orden 1.364/67. Crea en este Ministerio la Comisión Per
manente de Retribuciones ... ... 74 930
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
31 diciembre 1966 Orden 105/67. Dispone la modificación de las vigentes
previsiones de destinos de los Cuerpos de Suboficiales,
aprobadas por Orden Ministerial número 2.902 de 1963
(D. O. núm. 147) ... 7 93
3,1 diciembre 1966 Orden 106/67. Dispone la baja en la Armada del remol
cador .1?..P.-37. 93
4 enero 1967 Orden 104/67. Dispone que las plantillas de las barcazas
de desembarco tipo EDIC K-6, K-7 y K-8 queden cons
tituidas para cada unidad como se indica ... 7 93
5 enero 1967 Orden 143/67. Dispone pasen a tercera situación las bar
cazas de desembarco K-7 y K-8 ... 9 134
12 enero 1967 Orden 228/67. Queda modificada la plantilla de Mayor
domos fijada por la Orden Ministerial número 872/63
(D. O. .núm. 43) ••• ••• ••• ••• 13 210
14' enero 1967 Orden 263/67. Dispone cause alta en la Lista de Helicóp
teros de la Armada el. helicóptero pesado antisubma
rino Sikorsky "SH-3D" ••. ••• ••• ••• ••• ••• 15 25614 enero 1967 Orden 264/67. Dispone la ampliación de la Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), añadiendo el
punto que se indica ... 15 25614 enero 1967 Orden 265/67. Dispone quede modificado en la forma que
se indica el punto 3 de 1.a Orden Ministerial número 518
de 1964 (D. O. núm. 23) ... ••. ••• ••• ••• .•• 15 256
14
s
enero 1967 Orden 266/67. Dispone las modificaciones de plantilla de
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz. 15 25614 enero 1967 Orden 3'02/67. Dispone la baja en la Armada de la gabarra
craviete G. G.-16 17 271.4 febrero 1967 Orden 606/67. Dispone se consideren en situación espe
cial las barcazas de desembarco K-6, K-7 y K-8 ... 33 45,7
8 febrero 1967 Orden 656/67. Dispone la baja en la Armada del remol
cador de rada R. R.-11 47913 febrero 1967 Orden 736/67. Dispone la modificación de las vigentes
previsiones de destino del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada
... 40 543
14 febrero 1967 Orden 757/67j-. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Torpederas ••• 41. 551 y 552
18 febrero 1967 Orden 826/67. Dispone cause alta en la Lista de Helicóp
teros de la Armada el quinto helicóptero pesado anti
submarino Sikorsky "SH-3D" 44 575
18 febrero 1967 Orden 837/67. Dispone la movilización de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas de los Departa
mentos Marítimos, Base Naval de Canarias y Estación
Naval de Mahón 45 58223 febrero 1967 Orden 881/67. Dispbne quede redactado como se indica el
punto cuarto de la Orden Ministerial de 30 de marzo de
1940 (D. O. núm. 79) ... 48 60327 febrero 1967 Orden 961/67. Dispone cause baja en la Lista de Buquesde la Armada el patrullero Cormorán ... 66028 febrero 1967 Orden 1,.033/67. Dispone que las plantillas de Pí.ácticos
de Número de Puerto que han de regir en el presenteaño 1967 son las que se detallan ... ••• ••• ••• •••
••• 56 707 y 708
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FECHAS NUMERO PAGIWAS
3 marzo 1967 Orden 1.096/67. Dispone queden redactados en la forma
que se indica los artículos 1.°, 6.° y 7.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132). 59 742 á 747
7 marzo 1%7 Orden 1.142/67. Declara normas de obligado cumplimien
to en Marina las que se especifican ... ... ... ... ... ... ... 61 763' y 764....
/ marzo 1%7 Orden 1.143/67. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las especificaciones INTA que se reseñan ... ... ... 61 7f.47 marzo 1967 Orden 1.144/67. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se cita ... ... ... ... ... ... ... ... 61 7647 marzo 1%7 Orden 1.145./67. Declara reglamentaria en.. la Marina la
.
norma transitoria que se menciona ... ... ... ..• ••• ••. ••• 61 7648 marzo 1967 Orden 1.162/67. Modifica las normas 34 y 35, de las Or
denes Ministeriales números 4.493/64, de 19 de octubre
(D. O. núm. 237, página 2.936), y 1.009/66, de 3 de
marzo (D. O. núm. 55, página 598) ... ... ... ... ... ... 62 779
11 marzo 1967 Orden 1.203/67. Dispone se considere en situación espe
cial el destructor Almirante Ferrándix ... ... ... ... ... ... 64 803
14 marzo 1%7 Orden 1.250/67. Dispone quede establecida como se ex
presa la Plantilla de Cuerpos Patentadós de la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina ... ... ... ... ... ... ... 66 830
15 marzo 1967 Orden 1.284/67. Dispone la baja en la Armada de la grúa
68 843
27 marzo 1967 Orden 1.365/67. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el sexto helicóptero pesado an




.28 marzo 1967 Orden 1.366/67. Modifica el régimen especial para las
s viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas de
la Armada en Pontevedra y Marín dispuesta por Orden
Ministerial número 221/61, de 23 de enero (D. O. nú
mero21) ... ... ... ... ... ... ... ... ••. ... ... ... •••• ... 74 931
29 marzo 1967 Orden 1.382/67. Crea en este Ministerio el Servicio de
Investigación Militar Operativa bajo la dependencia di
recta del Almirante Tefe del Estado Mayor de la Ar
75 939
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
16 enero 1%7 Orden 305/67. Dispone se considere rectificada en el sen
tido que se indica la Orden Ministerial número 1.883,
de 28 de abril de 1966 (D. O. núm. 100) ..• ••• 17 271
6 marzo 1967 Orden 1.146/67. Declara reglamentarios para los ensayos
de recepción y reconocimiento de combustibles los Bo
letines de ensayo que se reseñan ... •••••• ••• .•• ••• ..61 764 a 770
SERVICIO DE PERSONAL
29 diciembre 1966 Orden 94/67. Convoca concurso para cubrir una plaza de
Oficial de primera (Sastre) en la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de la Base Naval de
Canarias ...
3 enero 1967 Orden 178/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil las plazas que se citan en el Insti
tuto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz ...
18 enero 1967 Orden 362/67. Convoca examen-concurso para cubrir en.
el Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de segunda
(Velero) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
24 enero 1967 Orden 466/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Subalterno de primera (Telefonista) para
prestar sus servicios en la Centralita Telefónica de la Di
rección de Material ...
6 79 y 80
10 160 a 162
20 294 y 295
25 337 y 338
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FECHAS NU11210
?ACUSAS
26 enero 1967 Orden 518/67. Convoca examen concurso para contratar
entre personal civil dos plazas, con la categoría de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la Dirección de Material de este Ministerio ... ... ... 28 386 y 387
2 febrero 1967 Orden 647/67. Convoca examen-concurso para la revali
dación del Título de la Especialidad de Taquigrafía ... 35 473 y 474
3 febrero 1967 Orden 694/67. Convoca concurso para contratar una plaza
de Licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, para
la Estación de Calibración Magnética y Radiocomuni
caciones, en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '37 498 y 499
8 febrero 1967 Orden 729/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Profesor de Enseñanza
Superior, de la disciplina de Matemáticas, para prestar
sus servicios en la Escuela de Transmisiones y Electrici
dad de la Armada (E. T. E. A.) ... ... ... ••• ••• ••• ••• 39 536
21 febrero 1%7 Orden '933/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo; para prestar sus servicios en la Secretaría del
Arsenal de La Carraca ... ... ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• 50 632 y 633
Orden 934/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de tercera (Sa
quetero), para prestar sus servicios en el Laboratorio de
Mixtos del Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca- \
21 febrero 1967
rraca • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22 febrero 1967 Orden 950/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Almacén Ge
neral de la jefatura de los Servicios Económicos del
Arsenal del Departamento Marítimo 'de Cartagena ...
24 febrero 1967 Orden 1.010/67. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil tres plazas, con la categoría pro
fesional de Oficial segunda Administrativo, una con la
de Oficial de primera (Carpintero) y otra con la de
Peón, para prestar sus servicios en el Almacén de Ma
terial Americano del Departamento Mai=ítimo de El Fe
rrol del Caudillo ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
27 febrero 1967 Orden 1.047/67. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil dos plazas de Oficiales segundos
Administrativos, una de ellas para la Comandancia Mi
litar de Marina de Gijón y la otra para la Ayudantía
IVIilitar de Marina de Luanco 56 710 y 711
28 febrero 1967 Orden 1.049/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Especialista Conduc
tor de Carretillas Automóvil y otra de Especialista Con
ductor de Carretillas Eléctricas en el Almacén de Re
cepción de Material Americano del Departamento Ma
'rítimo de Cartagena ... ••• ••• ••• ••• 56 712
1 marzo 1967 Orden 1.048/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Conductor-Mecánico,
para prestar sus servicios en el coche oficial de la Coman
dancia Militar de Marina de Alicante ... 711
4 marzo 1967 Orden 1.176/67. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de Oficial segundo Administrativo, una en
la Comandancia Militar de Marina de Guipúzcoa y dos
en la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes ... ... 62 781 y 782
13 marzo 1967 Orden 1.243/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Maestro de Taller, dos de Oficiales de pri
mera (Ajustadores) y una de Almacenero en el Taller
de Reparación y Visores del Ramo de Artillería del
Arsenal de La Carraca ... 65 823y 824
50 633
51 642 y 643
54 684 y 685
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FECHAS
21 marzo 1%7 Orden 1.397/67. Convoca examen-concurso para proveer
.
una plaza de Jefe Administrativo de primera (Traduc
tor de Inglés y Francés), para -prestar sus servicios eh
la Segunda Sección (Inteligencia) del Estado Mayor de
la Arma.da ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
5 enero .1%7 Orden 101/157. Convoca oposición para cubrir las plazas
de los Cuerpos de la Armada que se reseñan ... 81 a 885 enero 1967 Orden 139/67. Convoca concurso para cubrir 500 plazas
de Especialistas de Marinería v 30 de Infantería de
Marina, distribuidas por Especialidades en la forma que
se indica ... 8 119 a 123
12 • enero 1967 Orden 223/67. Convcca exámenes para acreditar la pose
.sión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Paten
tados y Suboficiales de la Armada ... ... 12 199 y 200
26 enero 1967 Orden 470/67. Dispone que al objeto de ir cubriendo las
distintas Especialidades del Cuerpo General, con arreglo
a las necesidades del servicio, se publican las condicio
nes que se expresan 25 338 y 3399 febrero 1967 Orden 697/67. Convoca concurso para efectuar un curso
en la Escuela de Estudios Superiores, para cubrir las
plazas que se citan ... 37 49913 febrero 1967 Orden 776/67. Convoca concurso para efectuar estudios en
la Escuela de Estadística (Sección Superior), de la Uni
versidad de Madrid (Rama de Investigación Operativa),
con arreglo a las Ordenes Ministeriales que se especi
41 554 y 55523 febrero 1967 Orden 990/67. Publica los programas y distribución de los
ejercicios por los que han de regirse las oposiciones para
ingreso en el Cuerpo- de Intervención de la Armada ... 53 667 a 672
NUMERO PAGINAS
75 941 y 942
INTENDENCIA GENERAL
30 diciembre 1966 Orden 74/67. Dispone que las consignaciones de los dife
rentes Fondos Económicos y de Material de todos los
buques y Dependencias de la Armada se reclamarán,
durante el año 1967, con arreglo- a la cuantía que se
señala en la relación anexa que se inserta ... ••• 4 53 a 65.
30 diciembre 1966 Orden 75/67. Dispone que los Anuncios Oficiales a inser
tar en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio lo sean
con carácter gratuito ... 65
12 enero 1967 Orden 237/67. Queda sin efecto lo dispuesto en el artículo
sexto de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 296), respecto al transporte de mer
cancías que, para• obras o construcciones contratadas u
ordenadas por la Marina, viene realizando la Empresa
Nacional "Bazán" ... 13 211
12 enero 1967 Orden 238/67. Fija en la cuantía anual que se indica la
consignación del Fondo Económico de la barcaza de
desembarco K-6 ... 13 211
febrero 1967 Orden 562/67. Que fija en la cuantía que se expresa la con
signación del Fondo Económico de las barcazas de des
embarco K-7 y K-8 ... ... 30 415.
23 febrero 1967 Orden 900/67. Ratifica la Orden Ministerial número 1.590
de 1965, de 23 de marzo (D. O. núm. 82), en el sentido
de que se confirman las misiones y facultades otorgadas
por la misma al Servicio Económico-Legal 606
' 30 marzo 1967 Orden 1.403/67. Dispone quede a cargo de la Jefatura del
Apoyo Logístico la contabilidad de los conceptos del
vigente Presupuesto que se detallan ‘... 75 959 a 961
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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FECHAS
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
NUMERO PAGINAS
21 febrero 1967 Orden 862/67. Modifica la clasificación de las viviendas
cle.I Patronato de Casas de la Armada en Cádiz ... ... ... 46
7 marzo 1967 Orden 1.095/67. Dispone quede redactado corno se indica
el artículo tercero del Reglamento de Adjudicación y
Uso de Viviendas en Arrendamiento ... ... ... ••• ..• ••• 58
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
21 diciembre 1966 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Capitán, vacante en la Policía Te
rritorial de la Provincia del Sahara ... ••• ••• •.•
31 diciembre 1966 Orden por la que se incluye un nuevo texto entre los re
comendados para los programas de Análisis Matemático
y Geometría Analítica, establecidos para el ingreso en
las Academias Militares de los tres Ejércitos ...
4 enero 1967 Orden por la que se convoca el concurso número 55 de
vacantes puestas a disposición de- la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles ...
9 enero 1967 Orden por la que se constituye la Comisión Interministerial
para la Ordenación Alimentaria ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11 186 y 187
enero 1967 Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer -
vacante en la C. A. M. P. S. A. 14 238 y 239
21 enero 1967 Orden por la que se constituye la junta Permanente de
Personal, creada en virtud de la Ley número 103/1966,
de 28 de diciembre ... 27 368 y 369
11 febrero 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas par la que se anuncia concurso para la pro
visión de una plaza de Teniente de Navío del Cuerpo
General de la Armada, vacante en los Servicios Marí
timos de la Guinea Ecuatorial
... ...
46 590 y 591
15 febrero 1%7 Orden por la que se anuncia concurso especial para pro
veer vacantes en la C. A. M. P. S. A. ... 48 607
18 febrero 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Teniente, vacante en la Policía
Territorial de la Provincia del Sahara
... 50 639
febrero 1967 Orden por la que se constituye la Junta Interministerial
Militar Coordinadora de Transportes para las Fuerzas
Armadas ... 52 663
febrero 1967 Orden por la que se dispone que el personal que presta
servicio en los Organismos Autónomos v Servicios Ad
ministrativos sin personalidad jurídica cumplimente una
hoja de recogida de datos ... ... 64 809 a 813
2 marzo 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la pro
visión de dos plazas de Adjuntos de segunda, vacantes
en los Servicios de Información y Seguridad de la Pro
viuda del Sahara 64. 814
14 marzo 1967 Orden por la que se aplica el Decreto 132/1967, _de 28 de
enero, sobre complemento de sueldo, gratificaciones v
premios del personal militar v asimilado de las Fuerzas
Armadas ...
...
64 806 a 809
15 marzo 1967 Orden por la que se anuncia concurso especial para Pro





16 265 y 266
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FECHAS
.MINISTERIO DEL EJERCITO
12 enero 1967 Orden por la que se dispone que las prácticas en los Esta
dos Mayores de las Grandes Unidades se efectúen en
los meses que se indican ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
19 enero 1967 Orden por la que se publican los modelos para la tramita
ción de expedientes de actualización de pensiones ... ...7 marzo 1967 Orden por la que se convoca curso de Profesores e Instruc
tores de Educación Física ...








Orden por la que se establece la forma de solicitar la ac
tualización- de pensiones causadas entre 1 de enero de
1965 y 31 de diciembre de 191k56 por los funcionarias
comprendidos en las Leyes números 101, 102, 104
y 116, de 28 de diciembre dé 1966
Orden por la que se incorporan dos artículos a la de 12 de
diciembre de 1966, que creó el Fondo Central de Pre
mios e Incentivos para el Servicio Especial de Vigilan
cia Fiscal ...
Circular número 556, de la Dirección General de Aduanas,
por la que se dan normas complementarias para la apli
cación del Convenio aduanero relativo al bienestar de las
gentes de mar
Orden porla que se aclara el último párrafo del artículo
primero del Decreto 3.153, de 29 de diciembre de 1966.
Orden por la que se modifican las Ordenanzas Generales
de la Renta de Aduanas en la relativo al tráfico de cabo
taje y a determinados aspectos de la entrada y salida de
buques y Mercancías
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
NUMERO PAGINAS
15 259
25 341 a 344
65 825 a 827
26 357 a 359 *ft
22 311
43 571 y 572
49 626 y 627
58 735 a 739
1967 Orden por la que se convoca concurso-oposición para pro
veer 125 plazas, más las que se produzcan hasta la fecha
de exámenes, de Policías armados, vacantes en el Cuer
po de Policía Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• 69 864a 868
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
23 diciembre 1966 Orden sobre aplicación de las nuevas tarifas por Servicios
Generales en los Puertos ...
••• •••






38 512 a 532
MINISTERIO DE TRABAJO
1966 Orden por la que se dispone que por el Patronato del Fon
do Nacional de Protección al Trabajo se ponga en eje
cución el VI Plan de Inversiones para el ejercicio de
1967 y las normas generales para su aplicación 14 239 a 252
1966 Orden por la que se distribuye, para la cobertura de las
distintas contingencias y situaciones, el tipo único de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social,
establecido por el Decreto número 2.946/1966, de 24 de
noviembre, y se fijan los gastos de administración de las
Entidades gestoras de dicho régimen ... lo 165
1966 Orden por la que se determina la cuantía de la fianza y
gastos de administración de las Mutuas Patronales que
colaboren en la gestión del régimen' de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales en el Régimen Gene
ral de la Seguridad Social ... . . ••• .•• 10 165 a 167
o
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FECHAS•
28 diciembre 1966 Orden por la que se regulan las mejoras voluntarias de la
acción protectora del Régimen General de la Seguridad
28 diciembre 1966 Orden por la que se establecen normas para la aplicación
y desarrollo de las prestaciones de protección a la fami
lia en el Régimen General de la Seguridad Social ...
28 diciembre 1966 Orden por la que se establecen normas para la aplicación,
afiliación, cotización y recaudación en período volun
tario en el Régimen General de la Seguridad Social ...
18 enero 1967 Orden por la que se establecen normas para la aplicación
y desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen
General de la Seguridad Social ... .•• •••
20 enero 1967 Orden por la que se dan normas relativas a la cotización
al Régimen General de la Seguridad Social de las Em
presas que formen parte de sectores laborales que, tran
sitoriamente, no estén encuadradas en el Mutualismo
Laboral
enero 1967 Orden por la que se dispone que la Cuota Sindical y la de
Formación Profesional se recauden conjuntamente con
las del Régimen General de la Seguridad Social ...
enero 1967 Orden por la que se dictan normas para la coordinación
del ingreso de las primas o cuotas del Régimen de Ac
cidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales con
el de las restantes cuotas del Régimen General de la Se
guridad \Social ... • • • • • • . • • • • •
13 febrero 1967 Orden por la que se establecen normas para la aplicación
y deshrrollo de las prestaciones de muerte v superviven
cia del Régimen General de la Seguridad Social
28 febrero 1%7 Orden por la que se aprueban las normas sobre sistemas
de pago, cuantías de las retribuciones y demás emo
lumentos•del personal médico al servicio de la Seguridad
NUMERO PAGIWAS
11 187 a 191
12 202 a 208
13 212 a 230





28 390 y 391
48 607 a 613
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• Orden 881/67. Dispone quede redactado como se indica
el punto cuarto de la Orden Ministerial de 30 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 79) ... 48ALTA DE HELICOP
TEROS
«Sikorsky 005-4» . • •
«Sikorsky 005-5» ..





Orden 263/67. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el cuartó helicóptero pesado an
tisubmarino Sikorsky "SH-3D"
Orden 826/67. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada el quinto helicóptero pesado an
tisubmarino Sikorsky "SH-3'D"
Orden 1.365/67. Dispone cause alta en la Lista de Heli




• • Orden 75/66. Dispone que los Anuncios Oficiales a inser




















• • • • • • •• • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • 4
Decreto 306/1967, de 17 de febrero, del Ministerio de
Marina. Fija transitoriamente el sueldo regulador a efec
tos de las prestaciones y cuotas de la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada ...a 49
Orden 1.284/67. Dispone la baja en la Armada de la grúa
"Atlas" ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• 68
Orden 961/67. Dispone cause baja en la Lista de Buques
de la Armada el patrullero Cormorán ... ... 52
Orden 302/67. Dispone la baja en la Armada de la gabarra
craviete G. G.-16 ... 17
Orden 106/67. Dispone la baja en la Armada del remol
cador R. P.-37 ... ... 7
Orden 656/67. Dispone la baja en la Armada del remolca













Orden 1.146/67. Declara reglamentarios para los ensayos
de recepción y reconocimiento de combustibles los Bo
letines de ensayo que se reseñan ... 61 764 a 770
Orden de 19 de enero de 1967, del Ministerio del Ejército.
Publica los modelos para la tramitación de expedientes
de actualización de pensiones ... 25
Idem.. • • • • • • Orden de 9 de enero de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Establece la 'forma de solicitar la actualización de pen
siones causadas entre 1 de enero de 1%5 y 31 de di
ciembre de 1966 por los funcionarios comprendidos en
las Leyes números 101. 102, 104 y 116, de 28 de diciem
CLASIFICACION DE bre de 1966
VIVIENDAS
Modificación.. .. • • Orden 862/67. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en Cádiz ... 46
Idem.. •• • •• •• Orden 1.366/67. Modifica el régimen especial para las vi
viendas en arrendamiento en Pontevedra y Marín, dis
puesto por Orden Ministerial número 221/61, de 23 de
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VOCES
CÓNCURSOS





















Directa del Estado y
sus Entidades Autóno
'mas .. •
• • . • • •
Obras del Estado ..
CONVENIOS
Bienestar de las gentes
de mar • • • • • • • .
NUMERO PAGINAS
Orden de 11 de enero de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso especial para proveer vacante
en la C. A. M. P. S. A. ... ... 14 238 y 239
Orden de 15 de marzo de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso especial para proveer vacantes
en la C. A. M. P. S. 68 853
Orden de 4 de enero de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Convoca el concurso número 55 de vacantes puestas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles ... .•• ... 16 265 y 266
Orden de 15 de febrero de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Anuncia concurso especial para proveer vacan
tes en la C. A. M. P. S. A. ... 48 607
Orden 776/67. Convoca concurso para efectuar estudios en
la Escuela de Estadística (Sección Superior) de la Uni
versidad de Madrid (Rama de Investigación Operativa),
con arreglo a las Ordenes Ministeriales que se especi
fican ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 41 554 y 55,5
••■•
Orden 697/67. Convoca concurso para efectuar un curso en
la Escuela de Estudios Superiores, para cubrir las pla
zas que se citan. ... 37 499
Resolución de 11 de febrero de 1967, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Teniente de
Navío del Cuerpo General de la Armada, vacante en los
Servicios Marítimos de la Guinea Ecuaíorial ... 46 590 y 591
Resolución de 21 de diciembre de 1966, de la Dirección
General de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Capitán, vacante
en la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ... 7 98
Resolución de 18 de febrero de 1967, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concur
so para la provisión de una plaza de Teniente, vacante
en la Policía Territorial de la Provincia del Sahara ... 50 639
Resolución de 2 de marzo de 1967, de la Dirección Gene
ral de Plazas y Provincias Africanas. Anuncia concur
so para la provisión de dos plazas de Adjuntos de segun
da, vacantes en los Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia del Sahara ... 64 814
•
Orden de 21 de febrero de 1967. de la Presidencia del Go
bierno. Constituye la Junta Interministerial Militar Co
ordinadora de Transportes para las Fuerzas Armadas.
Decreto 493/1967, de 3 de marzo, del Ministerio de Ha
cienda. Dicta normas en relación con el artículo 25-4
del Reglamento de 3 de marzo de 1925 y la contrata
ción directa del Estado y sus Entidades Autónomas ...
Orden de' 22 de febrero de 1%7, del Ministerio de Ha
cienda. Aclara el último párrafo del artículo primero deleDecreto 3.153, de 29 de diciembre de 1966 ...
52 663
68 842 y 843
49 626 y 627
Circular número 556, de 23 de enero de 1967, de la Di
rección General de Aduanas, por la que se dan normas
complementarias para la aplicación del Convenio adua








po General • • • • • • • •
Especialistas de Mari
nería e Infantería de
Marina
. . . . . . . . . .
Idiomas . . • •
• • • • • •
Maestranza de la Ar
mada . . • • • • • • • • • •
Idem
. . • •
Orden 101/67. Convoca oposición para cubrir las plazas
de los Cuerpos de la Armada que se reseñan
Orden 470/67. Dispone que al objeto de ir cubriendo las
distintas Especialidades del Cuerpo General, con arreglo
a las necesidades del servicio, se publican las condiciones
que se expresan
Orden 139/67. Convoca concurso para cubrir 500 plazas
de Especialistas de Marinería y 30 de Infantería de Ma
rina, distribuidas por Especialidades en la forma que se
indica • • • •
•















8 119 a 123
Orden 223/67. Convoca exámenes para acredilar la po
sesión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Pa
tentados y Suboficiales de la Armada ... ... 12 199 y 200
Orden 362/67. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de segunda
('-elero) 20 294 y 295
. .
• • • Orden 647/67. Convoca examen-concurso pata la revali
dación del Título de la ,Especialidad de Taquigrafía ... 35 473 y 474
• Orden 94/66. Convoca concurso para cubrir una plaza de
Oficial de primera (Sastre) en la Agrupación Indepen
diente de Infantería de Marina de la Base Naval de
Canarias .... ... 6 79 y 80
Orden 466/67. Convoca examen-concurso para proveer una
plaza de Subalterno de primera (Telefonista), para pres
tar sus servicios en la Centralilla Telefénica de la Di
rección de Material ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 25 337 y 338
Orden 5-18/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas, con la categoría de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servicios
en la Dirección de Material de este Ministerio ... 28 386 y 387
Orden 178/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil las plazas que se citan en el Insti
tuto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz ... ••• ••• 10 160 a 162
• • • • • Orden 694/67. Convoca concurso para contratar una plaza
de Licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas para
la Estación de Calibración Magnética y Radiocomiini
















• • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• • • • • • • •
Idem • .
• •
37 498 y 499
Orden 729/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Profesor de Enseñanza
Superior, de la disciplina de Matemáticas, para prestar
sus servicios en la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad de la Armada (E. T. E. A.) ... 39 536
• • • . .. Orden 933/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Secretaría del
Arsenal de La Carraca ... 50
• • • • Orden 934/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de tercera (Sa
quetero), para prestar sus servicios en el Laboratorio de
Mixtos del Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca . . . ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 50 633
632 y 633
VOCES














• • • • • • • • I
• • • • • •
Policías Armados . .
Profesores e Instructo
res de Educación Fí
sica . . . .







Orden 950/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en el Almacén
General de la Jefatura de los Servicios Económicos del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena
Orden 1.010/67. Convoca examen-concurso para contra
tar entre personal civil tres plazas, con la categoría pro
fesional de Oficial segundo Administrativo, una con la de
Qficial de primera (Carpintero) y otra con la de Peón,
para prestar sus servicios en el Almacén de Material
Americano del Departamento Marítimo de El Ferrol
del •Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 54-
51 642 y 643
Orden 1.047/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas de Oficiales segundos
Administrativos, una de ellas para la Comandancia Mi
litar de Marina de ¡Gijón y la otra para la. Ayudantía Mi-.
`litar de Marina de Luanco ••• ••• ••• ••• •••
Orden 1.049/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Especialista Conductor
de Carretillas Automóvil y otra de F,specialista Conduc
tór de Carretillas Eléctricas en el Almacén de Recep
ción de Material Americano del Departamento Marí
timo de. C,artagena 56
Orden 1.048/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Conductor-Mecánico,
. para prestar sus servicios en el coche oficial de la Co
mandancia Militar de Marina de Alicante ...
Orden 1.176/67. Convoca examen-concurso para proveer
tres plazas de Oficial segundo Administrativo, una en la
Comandancia Militar de Marina de Guipúzcoa, y dos en
la Ayudantía Militar de Marina de Pasajes
Orden 1.243/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Maestro de Taller, dos de Oficiales de pri
mera (Ajustadores) y una de Almacenero en el Taller de
Reparación y Visores del Ramo de Artillería del Arse
nal de La Carraca ... 65
Orden 1.397/672 .Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de jefe Administrativo de primera (Traductor
de Inglés y Francés), para prestar sus servicios en la
Segunda Sección (Inteligencia) del Estado Mayor de la
Armada 75
Orden de 25 de febrero de 1967, del Ministerio de la Go
bernación. ConvocN concurso-oposición para proveer
125 plazas, más las que se produzcan hasta la fecha de
exámenes, de Policías armados, vacantes en el Cuerpo




Orden de 7 de marzo de 1967, del Ministerio del Ejército.Convoca curso de Profesores e Instructores de Educación
• • • • •
•
• • •
Orden 1.364/67. Crea en este Ministerio la Comisión Per
manente de Retribuciones ... •••
• • • • • • • • • • • • • •
Orden 1.382/67. Crea en este Ministerio el Servicio de
Investigación Militar Operativa bajo la dependencia di
recta del Almirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada ••• ••. ••. •••• ••• I • • • • • •



















tabilización de los cré
ditos presupuestarios..
DERECHOS PASIVOS




Orden 1.403/67. Dispone quede a cargo dg la Jefatura del
Apoyo Logístico la contabilidad de los conceptos del vi
gente Presupuesto que se detallan ... ••• ••• ••• ••• ••• 75 959 a 961
Decreto-Ley 1/1967, de 9 de febrero. Establece los 'dere
chos pasivos de los funcionarios de la Administración
del Estado que presten servicio en régimen de jornada
inferior a la normal ... 37 495'
DONACIONES
Ayudantía Militar de
Marina de Estepona. . Decreto 115/1967, de 19 de enero, del Ministerio de Ha
cienda. Acepta la donación al Estado por el Ayunta
miento de Estepona (Málaga) de una parcela de terreno
de 400 metros cuadrados, radicada en dicho término
municipal, con destino a la construcción de edificio para
la Ayudantía Militar de Marina ...
E S PECIALISTAS DE
LA ARMADA
Ampliación . . . . . . . . Orden 264/67. Dispone la ampliación de la Orden Minis
terial número 1.542/65, (D. O. núm. 80), añadiendo el
punto que se indica ... ... 15
E S P'ECIFICACIONES
I. N. T. A.
De obligado cumpli
miento en Marina. . . . Orden 1.143/67. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las especificacioines INTA que se reseñan. ... ... 61
27 364 y 365
FONDO NACIO N A L
DE P R O TECCION
AL TRABAJO




. . . . . . Orden de 23 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Dispone que por el Patronato del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo se ponga en ejecución el VI
Plan de Inversiones para el ejercicio de 1967 y las nor
FONDOS ECONOMI- mas generales para su aplicación ... 14- 239 a 252
COS Y DE MATE
RIAL
Buques y Depen d e n -
dencias . . . . • . Orden 74/66. Dispone que las consignaciones de los dife
rentes Fondos Económicos y de Material de todos los
buques y Dependencias de la Armada se reclamarán, du
rante el año 1967, con arreglo a la cuantía que se señala
en la relación anexa que se inserta ... 4 53 a 65
FONDOS ECONOMI
COS
«K-6» . . • • . • • • • • • Orden 238/67. Fija en la cuantía anual que se indica la
consignación del Fondo Económico 'de la barcaza de
desembarco K-6 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• 13 211
<<K-7» y «K-8» . . . . Orden 562/67. Que fija en la cuantía que se expresa la
consignación del Fondo
' Económico de las barcazas de
desembarco K-7 y K-8 ... ... ... ••• ... • • • • • • ••• ••• • •• 30 415
HABERES
Agrupación Temporal
Militar de Destinos Ci
viles . . . . • • • • Decreto 331/67, de 23 de febrero, del Ministerio de Ha
cienda. Regula el régimen compleTentario de retribu
ciones del personal de la Agrupación Temporal Militar








Clases de Tropa y Ma
rinería.. • • • •
Idem.. . .
Complementos de suel
do, gratificacio nes y
premios al personal mi




• • • •
Personal militar en ser




Aprue h a texto refun
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Decreto 130/1967, de 28 de enero, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre sueldos de Alféreces, Alumnos y personal
de la Milicia Universitaria ... • • • • • • • •
Decreto 329/67, de 23 de febrero, del Ministerio de Ha
cienda. Fija remuneraciones de las clases de Tropa y
Marinería enganchadas y reenganchadas de las Fuerzas
Armadas
Orden 1.363/67. Sobre régimen de remuneraciones de las
Clases de Marinería y Trapa enganchadas y reengan




• 9 • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto 132/1967, de 28 de enero, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre complementos de sueldo, gratificaciones y
- premios del personal militar y asimilado de las Fuerzas
Armadas ••• ••• •••
•••
••• ••• s•• .•. ••• ••• ••• ••• •••
Corrección de errores del anterior ... • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Orden de 14 de marzo de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Aplica el Decreto 132/1967, de 28 de enero, so
bre complemento de sueldo, gratificaciones y premios
del personal militar y asimilado de las Fuerzas Arma
Orden 1.362/67. Dicta las normas para su aplicación al
personal militar y asimilado dependiente de este Minis
terio, comprendido en el artículo primero de la Ley 113









Decreto 330/67, de 23 de febrero, del Ministerio de Ha
cienda. Regula el régimen complementario de retribucio
nes civiles del personal militar en servicios civiles, aco
gido a la Ley de 17 de julio de 1958 ••• ••• ••• ••• 52
Decreto 3.314/1966, de 29 de diciembre, del Ministerio de
Hacienda. Aprueba el texto refundido del Impuesto Ge
neral sobre el Tráfico de las Empresas ... 33
Decreto 303/1967, de 17 de febrero, del Ministerio de Ma
rina. Modifica el artículo veinticuatro del Decreto de
veintidós de noviembre de mil novecientos cuarenta yseis, haciendo extensivos las beneficios de ingreso en la
Milicia de Reserva Naval a los Alumnos de las Escue
las Reconocidas de Náutica ... •••
... 49
Orden de 21 de enero de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Constituye la Junta Permanente de personal,
creada en virtud de la Ley número- 103/1966, de 28 de
diciembre ... 27
LEY ORGANICA DEL

















dad y venta de produc
tos en las Farmacias de
la Armada ..
Destacamento Naval de
Palma • • • • •
o rdenanzas Generales
de Renta de Aduanas..
Situado ne s militares








Reglamenta rias en la
Marina • • • • •
•
•








Orden 1.162/67. Modifica las normas 34 y 35 de las Or
denes iNlinisteriales números 4.493/64, de 19 de octubre
(D. O. núm. 237, página 2.936), y 1.009/66, de 3 de
marzo (D. O. núm. 55, pág. 598) 62
Orden 265./67. Dispone quede modificado en la forma que
se indica el punto 3 de la Orden Ministerial núme
ro 518/64 (D. O. núm. 23) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15
Orden de 24 de febrero de 1967, del Ministerio de Ha
cienda. Modifica las Ordenanzas Generales de la Renta
de Aduanas en lo relativo al tráfico de cabotaje y a de
terminados aspectos de la entrada y salida de buques y
mercancías ...
•—•• 58
Orden 1.096/67. Dispone queden redactados en_la forma
que se indica los artículos 1.°, 6.0 y 7•° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) ... 59
Orden 837/67. 'Dispone lá movilización de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas de los Departa-.
mentos Marítimos, Base Naval de Canarias y Estación
Naval de Mahón
... • • • • • • • • •






Orden 1.142/67. Declara normas de obligado cumplimien
to en Marina las que se especifican ... 61 763 y 764
Orden 1.144/67. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se cita ... ... 61 764
Orden 1.145/67. Declara reglamentaria en la Marina la
norma transitoria que se menciona ,.. ... 61
• • Orden de 9 de enero de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Constituye la Comisión Interministerial para la.







Decreto 109/1967, de 19 de enero, del Ministerio de Ha
cienda. Dispone que, a efectos de lo prevenido en el
artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, se
- declare la urgente ocupación de los bienes y derechos
necesarios para la construcción de los oleoductos e ins
talaciones complementarias para el transporte de produc
tos petrolíferos que han de enlazar el de Rota-Zaragoza
con el muelle de descarga de la Base Naval de Rota ... 27
Orden de 12 de enero de 1967, del Ministerio del Ejér
cito. Dispone que las prácticas en los Estados Mayores
de las Grandes Unidades se efeciúen en los meses que









Ministerio . . . . . . . .





de Puerto . . . . • • • •
Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas
de Cartagena y Cádiz.
PRESUPUESTOS
Estud io del de 1968-
1969 . . . . • • • • Orden 900/67. Ratifica la Orden Ministerial número 1.590
de 1965, de 23 de marzo (D. O. núm. 82), en el sentido
de que se confirman las misiones y facultades otorga
das por la misma al Servicio Económico-Legal ••• 48
Orden 1.250/67. Dispone quede establecida como se expre
sa la plantilla de Cuerpos Patentados de la Ayudantía
Mayor del Ministerio de Marina ... ..• •••
Orden 104/67. Dispone que las plantillas de las barcazas
de desembarco tipo EDIC K-6, K-7 y K-8 queden cons
tituidas para cada unidad corno se indica ••• 7
Orden 757/67. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Torpederas ... 41
Orden 228/67. Queda modificada la plantilla de Mayor
domos fijada por la Orden Ministerial número 872/63
(D. O. núm. 43) ... ••• ••• •.. ••• ••• ••• ••• ••• 13
Orden 1.033/67. Dispone que las plantillas de Prácticos de
Número de Puerto que han de regir en el presente
ario 1967 son las que se detallan ...
NUMERO PAGINAS
66
Orden 266/67. Dispone las modificaciones de plantilla de
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de los







Para ingreso en las
Academias Militares
. .
Para ingreso en el Cuer
po de Intervención . . . .
PROTECCION ESCO
LAR
Convocato r i a para el




cios en Organismos Au
tónomos . . . . • • . •
56
15
Orden 105/67. Dispone la modificación de las vigentes
previsiones de destinos de los Cuerpos de Suboficiales,
aprobadas por Orden Ministerial número 2.902 de 1963
(D. O. núm. 147) ...
Orden 736/67. Dispone la modificación de las' vigentes
previsiones de destino del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada
... ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•• • • • •
7
40
Orden de 31 de. diciembre de 1966, de la Presidencia del
Gobierno. Incluye un nuevo texto entre los recomenda
dos para los programas de Análisis Matemático y Geo
metría Analítica, establecidos para el ingreso en las Aca
demias. Militares de los tres Ejércitos ... 14
Orden 990/67. Publica los programas y distribución de
los ejercicios por los que han de regirse las oposiciones
para ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Arma
Orden 478/67. Convoca para el curso académico 1%6-67
las becas y bolsas de estudios ... • • •
Orden de 28 de febrero de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Dispone que el personal que presta servicio en
/ los Organismos Autónomos y Servicios Administrati
vos sin personalidad jurídica cumplimente una hoja de
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VOCES
RECTIFICACIONES
Del R e glamento de
Obras en la Marina y
Fondo Económico de
Buques . . . . •
REGLAMENTOS
De Adjudicación y Uso




Del material en la Ar










sionales . . .
.
Aplicación, c otitación
y recaudación en perío
do voluntario . .
. . . .
Aprueba el «Estatuto
Jurídico del p e r sonal
médico»
. . . . . . . . . .
Aprueba el Reglamento
que determina la cuan
tía de las prestaciones.
Aprueba el Reglamento
que regula el régimen
económico-financiero . .
Cuota Sindical . .
Cuotas Sindical y de
Formación Profesional.
NUMERO PAGINAS
Orden 305/1967. Dispone se considere rectificada en el
sentido que se indica la Orden Ministerial número 1.883,
de 28 de abril de 1966 (D. O. núm. 100) ..• ... 17
Orden 1.0951/67. Dispone quede redactado corno se indica
el artículo tercero de dicho Reglamento ... ••• ••• ••• 58
Decreto 3.1631/1966, de 29 de diciembre, del Ministerio de
Marina. Reorganiza las estructuras concernientes al ma
terial en la Armada ...
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Corrección de errores del anterior
... ••• ••• •••
•••
••• 7
Orden 477/67. Dieta las normas para el desarrollo de re
organización de las estructuras concernientes al mate
rial en la Armada, que estabilece el Decreto número 3.163
de 1966, de 29 de diciembre (D. O. núm. 1 de 1967) ...
Orden de 20 de enero de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Dicta normas para la coordinación del ingreso de las
primas o cuotas del Régimen de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales con el de las restantes
cuotas del Régimen General de la Seguridad Social ...
Orden de 28 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Establece normas para la aplicación, afiliación,
cotización y recaudación en período voluntario en el Ré




Decreto 3.160/1966, de 23 de diciembre, del Ministerio de
Trabajo. Aprueba el "Estatuto Jurídico del personal
médico de la Seguridad Social" ... ... 10
Decreto 3.158/1%6, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Trabajo. Aprueba el Reglamento General que deter
mina la cuantía de las prestaciones ecoilámica,s del Ré
gimen General de la Seguridad Social y condiciones para
el derecho a las mismas ... ••• ••• •••
•••
•'•• ••• ••• ••• 8
Decreto 3.159/1966, de 23 de diciembre, del Ministerio de
Trabajo. Aprueba el Reglamento General que regula
el régimen económico-financiero del Régimen General
de la Seguridad Social ...
Decreto 256/1967, de 10 de febrero, de la Secretaría Ge
neral del Movimiento. Sobre liquidación de la Cuota
Sindical, con arreglo a las nuevas bases de cotización a la
Seguridad Social ... 41
Orden de 20 de enero de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Dispone que la Cuota Sindical y la de Formación Profe
sional se recauden conjuntamente con las del Régimen
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VOCES
SEGURIDAD SOCIAL
Determina los gastos de
administración de 1 a s
Mutuas Patronales... . .
Especialida d e s farma




Mutualismo Laboral • .
Prestaciones de muerte
y supervivencia . . • • •
Prestaciones de protec
ción a la familia . . . .
Prestación de vejez •
Salario mínimo ínter
profesional y bases de
cotización
. . . . . . . .
Sistemas de pago per
sonal médico . .
• • • •
Tarifas de cotización . .




• • • •
NUMERO PAGINAS
Orden de 28 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Determina la cuantía de la fianza y gastos de ad
ministración de las Mutuas Patronales que colaboren
en la gestión del régimen de accidentes de trabajo y en
fermedades profesionales en el Régimen General de la
Seguridad Social...•••• 10
Decreto 3.157/1966, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Trabajo. Regula la dispensación de especialidades
farmacéuticas en el régimen general de la Seguridad
7
Orden de 28 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Regula las mejoras voluntarias de la acción pro
tectora
t
del Régin-ven General de la Seguridad Social 11
Corrección de errores del Decreto 2.959/1966, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba, 'con carácter provi
sional, el Reglamento sobre colaboración en la gestión
de la Seguridad Social en las Mutuas Patronales de Ac
cidentes de Trabajo ...•28
Orden de 20 de enero de 1967, del Ministerio de Tralhajo.
Da normas relativas a la cotización al Régimen General
de la Seguridad Social de las Empresas que formen parte
de sectores laborales que, transitoriamente, no estén en
cuadradas en el Mutualismo Laboral ... 28
Orden de 13 de febrero de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Establece normas para la aplicación y desarrollo de las
prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen
General de la Seguridad Social ...
Orden.de 28 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Establece normas para la aplicación y desarrollo
de las prestaciones de protección a la familia en el Ré
gimen General de la Seguridad Social ...
Orden de 18 de enero de 1967, del Ministerio de Trabajo,
por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen Ge
neral de la Seguridad Social ...
Corrección de errores del Decreto 2.419/1966. Sobre sa
lario mínimo interprofesional y bases de cotización para





Orden de 28 de febrero de 1967, del Ministerio de Tra
bajo. Aprueba las normas sobre sistemas de pago, cuan
tías dé las retribuciones y demás emolumentos del per
sonal médico al servicio de la Seguridad Social ... ... 73
Decreto 3.156/1%6, de 23 de diciembre, del Ministerio
de Trabajo. Declara de aplicación para la cotización por
accidentes. de trabajo y enfermedades profesionales en
el régimen general de la Seguridad Social las tarifas de
primas vigentes en la fecha de su promulgación ... 7
Orden de 28 de diciembre de 1966, del Ministerio de Tra
bajo. Distribuye, para la cobertura de las distintas con
tingencias y situaciones, el tipo único de cotización al
















Fondo Central de Pre








«K-6», «K-7» y «K-8».
TARIFAS
Servicios Generales en
los Puertos .. • • • .
TRANSPORTES DE
MERCANCIAS
E. N. «Bazán» • •
NUMERO PAGINAS
el Decreto número 2.946/1966, de 24 de noviembre, y
se fijan los gastos de administración de las Entidades
gestoras de dicho Régimen ... ... • •• .- 10
Orden de 21 de enero de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Incorpora dos artículos a la de 12 de diciembre de
1966, que creó el Fondo Central de Premios e Incen
tivos para el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal ... 22
Orden 143/66. Dispone pasen a tercera situación las bar
cazas de desembarco K-7 y K-8 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 9
Orden 1.203/67. Dispone se considere en situación espe
cial el destructor Alnzirante Ferrándiz 64
Orden 606/67. Dispone se consideren en situación espe
cial las barcazas de desembarco K-6, K-7 y K-8 33
Orden de 23 de diciembre de 1966, del Ministerio. de Obras
Públicas. Aplica las nuevas tarifas por Servicios Gene
rales 'en los Puertos
... ... 38
Orden 237/67. Queda sin efecto lo dispuesto en d artículo
sexto de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 2%), respecto al transporte de mer
cancías que, para obras o construcciones contratadas u
ordenadas por la Marina, viene realizando la Empresa
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8 abril 1967 Ley 2/1967. Sobre embargo preventivo de buques ... ... 85 1.071
8 abril 1967 Ley 3/1967. Sobre modificación de determinados artículos
del Código Penal y de Ley de Enjuiciamiento Criminal. 91 1.155 a 1.174
8 abril 1967 Ley 4/1967. Establece que no es preceptivo el informe del
Consejo de Estado en los supuestas que contiene el ar
tículo 3 de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril
de 1967 ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ..• ••• 85 1.071 y 1.072
8 abril 1967 Ley 5/1967. Concede un crédito extraordinario de 1.403.971
pesetas al Ministerio de Marina para satisfacer cuotas del
Seguro Obligatorio de Vehículos del Departamento de
. los años 1965 y. 1966 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85 1.072
8 abril 1967 Ley 18/1967. Sobre sistematización y tarifas de los impues
tos sobre la Renta ... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... ... 86 1.095 a 1.100
8 abril 1967 Ley 20/1967. Sobre extensión de las aguas jurisdiccionales




Decreto-Ley 4/1967. Dispone que durante un plazo de tres
meses queden en suspenso en la provincia de Vizcaya
los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles ... 95 1.214
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
20 abril 1967 Decreto 779/1967. Aprueba los textos refundidos de las
Leyes Fundamentales del Reino ... 111 1.403
20 abril 1967 Decreto 953/1967. Modifica los artículos 39, 40, 115 y
117 del Reglamento de Armas y Explosivos ... 108 1.363 a 1.365
20 abril 1967 Decreto 801/1967. Sobre pérdida de beneficios en orden al
voluntariado y prórroga de incorporación a filas por






Decreto 984/1967. Aprueba el Reglamento para aplicación
de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula los
auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extraccio
nes marítimos ... 113 1.4-4-3 a 1.451
Decreto 1.110/1967. Fija las condiciones específicas para
el ascenso al empleo de General Subinspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5•• ••• ••• ••• 128 1.675
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 512/1967. Aprueba el texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Personal. 80 1.010 a 1.024
Decreto 864/1967. Sobre la actualización de pensiones esta
blecidas por el ártículo 47 del texto refundido de la Ley
de Derechos Pasivos de 21 de abril de 1966 y disposicio
nes posteriores concordantes ... 99 1.259 a 1.264
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20 abril 1967 Decreto 907/1967. Asigna los coeficientes multiplicadores
a los distintos Cuerpos de funcionarios civiles de la Ad
ministración Militar
...
... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 103 1.303 y 1.304Corrección de errores del Decreto 512/1967, de 2 de mar
zo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal. 103 1.31311 mayo 1967 Decreto 1.041/1967. Sobre régimen de complementos y
otras remuneraciones del personal militar destinado en
la Subsecretaría de la Marina Mercante ...
...
...
... ... 122 1.5793 junio 1967 Decreto 1.241/1967. Sobre actualización de pensiones causadas por funcionarios civiles de la Administración Mi
litar para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47
de la Ley de Derechos Pasivos de 21 de abril de 1966 yartículo primero de la Ley 104/1966, de 28 de diciem
15 junio 1967 Decreto 1.382/1967. Sobre actualización de pensiones mi
litares prevista en el artículo 13 de la Ley 112/1966, de
28 de diciembre, de derechos pasivos del personal mili
tar y asimilados de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil
e
y Policía Armada. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 145 1.919 a 1.921
140 1.855 a 1.857
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
6 abril 1967 Orden 1.489/67. Crea en este Ministerio la Comisión Per
manente de Retribuciones ... 81 1.034
29 mayo 1967 Orden 2.285/67. Se consideran transitoriamente como de
plantilla, para aplicación de los nuevos haberes regula
dos por la citada Orden, los concedidos por Orden Mi
nisterial expresa como único destino ... ... • • • • • • ... 122 1.579
12 junio 1967 Orden 2.545/67. Dicta normas para aplicación del comple
mento de sueldo y gratificación de embarco al personal
de los Trenes Navales y Cuarteles de Marinería y Tropa. 135 1.779
13 junio 1967 Orden 2.570/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial a los Man
dos que se citan ... ... 136 1.795
19 junio 1967 Orden 2.676/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial a los Jefes
de Estado Mayor de los Departamentos Marítimos y
Base Naval de Canarias
,...
... 141 1.867
21 junio 1967 Orden 2.722/67. Reconoce el derecho al percibo de comple
mento de sueldo por Dedicación Especial al personal que
desempeñe destino de plantilla conferido por Orden Mi
nisterial en la Base Naval de Rota ... ... • • • • • • • • • 143 1.895
21 junio 1967 Orden 2.723/67. Reconoce derecho al percibo de comple
mento de sueldo por Dedicación Especial al personal que
desempeñe destino de plantilla conferido por Orden Mi
nisterial en la Escuela Naval Militar ... 143 1.895
24 junio 1967 Orden 2.771/67. Reconoce el derecho a los Vocales Electi
vos de la Junta de Doctrina de Personal nombrados por
Orden Ministerial para el percibo de asistencias en la
cuantía que se expresa ... ... 145 1.922
26 junio 1967 Orden 2.796/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial al personal
con destino en la Oficina de Valoración a Flote (OVAF)
y lanchas "L.C.P." 14-6 1.935 y 1.936
28 junio 1967 Orden 2.848/67. Dispone que la reclamación y obono del
complemento por Especial Preparación Técnica, regulado
en el punto 2 de la Orden Ministerial número 1.362/67,
de 29 de marzo (D. O. núm. 74), se efectúe de acuerdo
con las normas que se citan ... 148 1.963 a 1.965
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27 marzo 1967 Orden 1.448/67. Dispone la constitución de una Sección
de la Policía Naval para los servicios de control de en
tradas y vigilancias de puertas en la Base Naval de
30 marzo 1967 Orden 1.437/67. Dispone pasen a depender a todos los efec
tos del Comandante General de la Base Naval de Cana
rias las barcazas de desembarco que se mencionan ...
abril 1967 Orden 1.471/67. Dispone que los remolcadores de puerto
que se mencionan se asignen, al ser entregados a la Ma
rina, a los Trenes Navales de los Arsenales y Dependen
cias que se citan ... ......
24 abril 1967 Orden 1.802/67. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla del personal de las Bandas de Cornetas y
Tambores de la Armada ...
25 abril 1967 Orden 1.800/67. Dispone quede constituída como se indi
ca la plantilla de la Policlínica del Ministerio de Mari
na (Jurisdicción Central) ...
25 abril 1967 Orden 1.801/67. Dispone queden constituidas en la Es
cuela Naval Militar las Unidades de Buceadores que se
3 mayo 1967 Orden 1.882/67. Dispone que los Cuerpos y Escalas de
este Ministerio que han quedado a extinguir son los que
se reseñan ...
Orden 1.963/67. Dispone la modificación de las vigentes
previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales, apro
badas por Orden Ministerial número 2.902/63 (D. O. nú
mero 147) .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 107
Orden 1.960/67. Dispone la creación de un Negociado de
Información Logística (N.I.L.0:) en los Estados Mayo
res de cada uno de los tres Departamentos Marítimos y

























99 1.265 y 1.266
99 1.264 y 1.265
99 1.265
103 1.304
Orden 1.961/67. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la jefatura y Plana Mayor de la 51.a Es
cuadrilla de Fragatas .1.
Orden 1.962/67. Dispone queden disueltas las Flotillas
afectas a las Escuelas Naval Militar, Tiro y Artillería
Naval, Armas Submarinas y Máquinas ...
Orden 2.003/67. Dispone queden modificadas como se in
dica la plantilla de laOficina de Prensa y las vigentes pre
visiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales ...
Orden 2.113/67. Dispone que la numeración de las promo
ciones del Cuerpo General de la Armada se iniciará con la
primera de la Real Compañía de Caballeros Guardias Ma
rinas de Cádiz (ario 1717) ... ... 114
Orden 2.128/67. Dispone quede modificada como se indi
ca la Orden Ministerial número 1.591/67, de 11 de
abril (D. O. núm. 86) ... ... 114
Orden 2.264/67. Aprueba el Reglamento de la Escuela de
Guerra Naval ... ... 121
Orden 2.219/67. Anula la Orden Ministerial número 2.113
de 1967 (D. O. núm. 114) y se aprueba su nueva re
dacción ...
Orden 2.421/67. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se indican ...
Orden 2.422/67. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se mencionan ...
Orden 2.453/67. Dicta las normas de integración en los
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7 junio 1967 Orden 2.479/67. Dispone la baja en la Armada del gánguil
G. L. G.-5 • • • ••• ••• ••• •••




13 junio 1967 Orden 2.610/67. Dispone que los Servicios de los Prácti
cos Amarradores de los puertos militares se cubran y
rijan con arreglo a las normas que se insertan ... ... ...
13 junio 1967 Orden 2.611/67. Fija en la forma y cuantía que se indican,
las plantillas de Prácticos Amarradores de los puertos
militares... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...
---
13 junio 1967 Orden 2.612/67. Dispone quede constituida como se expre
sa la plantilla del Estado Mayor del Mando de Escoltas.
13 junio 1967 Orden 2.613. Dispone el aumento a la plantilla de la Policlínica del Ministerio de un Auxiliar Técnico de Ra
19 junio 1967 Orden 2.678/67. Dispone la modificación de dichas Regla
19 junio 1967 Orden 2.699/67. Crea un curso de Logística de carácter
informativo que será desarrollado en la Escuela de Gue
rra Naval ...
19 junio 1967 Orden 2.700/67. Crea la Especialidad de Hematología (Hh)
dentro de la Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad
de la Armada ...
20 junio 1967 Orden 2.701/67. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuela de Electricidad y Transmisiones
de la Armada ...
20 junio 1967 Orden 2.702/67. Dispone pase a tercera situación el des
tructor Lepanto
24 junio 1967 Orden 2.797/67. Dispone quede constituida como se expresa
la plantilla del buque de salvamento Poseidón ...
24 junio 1967 Orden 2.798/67. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Torpederas
24 junio 1967 Orden 2.799/67. Dispone quede fijada como se menciona









142 1.884 y 1.885
142 1.885 y 1.886
142 1.886
146 1.936
146 1.936 y 1.937
146 1.937
24 junio 1967 Orden 2.801/67. Dispone la baja en la Armada de las gaba
rras y remolcadores que se citan ... ... 146 1.937
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
10 abril 1967 Orden 1.613/67. Rectifica, en la forma que se indica, la
Orden Ministerial número 1.146/67, de 6 de marzo del
ario en. curso (D. O. núm. 61) ... ... 88 1.119
17 abril 1967 Orden 1.704/67. Amplía el cupo anual de chalecos salva
vidas de los dragaminas de 1/10 a 1/5 ... ... 93 1.195
8 mayo 1967 Orden 2.029/67. Dicta instrucciones para el auxilio a los
Fondos Económicos de los Cuarteles de Instrucción, con
cargo a la Partida presupuestaria de Vestuarios ... ... 110 1.391
24 junio 1967 Orden 2.802/67. Modifica el punto 4 del Apéndice "Cupos
del capítulo III, artículo 7.°", Orden Ministerial núme
ro 2.282/62, de 10 de julio (D. O. núm. 156), del vigen




1967 /Orden 1.443/67. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil dos plazas de la categoría profesio
nal de Oficial de primera (Gruísta) en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca ... 78 989 y 990
1967 Orden 1.649/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de primera en el Laboratorio de
Máquinas de los Servicios de Control del T. A. C. (Tra
tamiento Alcalino de Calderas) en la Base Naval de Ca
narias • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 89 1.137 y 1.138




18 abril 1967 Orden 1.710/67. Dispone que todo el personal de la Arma
da que realiza cursos en el extranjero o en España en
Escuelas que no sean de la Marina, pase a depender, a
todos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio ... ... • • • • • • • •• • •• • • • ••• ••• •••
1967 Orden 1.752/67. Convoca concurso-oposición para contratar
una plaza de Oficial segundo Administrativo para la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao ... ... 96
1967 Orden 2.308/67. Convoca examen-concurso para proveer
dos plazas de Especialistas de Máquinas para prestar sus










Orden 2.351/67. Convoca concurso para cubrir 500 plazas
-de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería de Ma
rina... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• •• • • • • • • 125
1967 Orden 2.814/67. Abre concurso entre el personal del Cuer
po de Suboficiales para efectuar los cursos de Transfor
mación previstos en la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252) ... ... 14-6
1967 Orden 2.816/67. Convoca el examen de selección de Cabos
primeros Especialistas para ingreso en el Cuerpo de Sub
oficiales • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 146
JEFATURA DE INSTRUCCION
8 abril 1967 Orden 1.629/67. Convoca seis plazas entre Sargentos pri
meros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros ... ... ... ... ... . 88
11 abril 1967 Orden 1.591/ 67. Dispone que el Campeonato Deportivo
. de la Marina en el presente año conste de las modalida
des deportivas que se detallan y que éstas tengan lugar
en las capitales y fechas que se indican ... ... ... ... ... 86
23
•
mayo 1967 Orden 2.270/67. Convoca las plazas que se reseñan pararealizar los cursos de Buceadores que se mencionan ... 121
2 junio 1967 Orden 2.513/67. Convoca los cursos y plazas para obtener
las Especialidades del Cuerpo de Infantería de Marina
que se relacionan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133
7 junio 1967 Orden 2.514/67. Convoca los cursos y plazas para obtener
. las Especialidades del Cuerpo de Máquinas que se in
dican ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133
10 junio 1967 Orden 2.515/67. Convoca las plazas de los Alumnos de las
Especialidades del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sec
ción de Medicina) que se expresan ... ... ... ... ... ... ... 133
14 junio 1967 Orden 2.582/67. Convoca a exámenes de oposición para
cubrir tres plazas, más una de gracia, de Capellanes se
gundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada ... ... ••• 136
14 junio 1967 Orden 2.583/67. Convoca a exámenes de oposición para cu
brir las plazas de Alféreces-Alumnos que se indican de
los Cuerpos de la Armada que se citan ... ... ... ... ... ... 136
15 junio 1967 Orden 2.616/67. Convoca cinco plazas a cubrir por Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes o
Brigadas), que en 31 de agosto próximo tengan cumpli
das las condiciones necesarias al efecto para realizar el
curso a que se refiere el punto octavo de la Orden Minis
terial que se cita. ... ... 138••• •••••• ••• ••• ••• ... ..• ... ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
27 marzo 1967 Orden 1.434/67. Convoca a concurso-oposición de libre
concurrencia la provisión de las plazas vacantes que se
relacionan •
• • ••





























Orden 1.525/67. Rectifica, en el sentido que se indica, la
Orden Ministerial número 74/67 (D. O. núm. 4) ...
Orden 1.547/67. Dispone que las botas de lona con suela
de goma que utilizan las dotaciones de los buques de cu
bienta metálica serán suministradas con cargo a la Ha
cienda por los Almacenes de Vestuario Departamentales.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
NUMERO PAGINAS
82 1.045
84 1.059 a 1.064
Orden 1.550/67. Sobre el derecho al percibo de tal com
plemento al personal militar y asimilado ... 84 1.066
Orden 1.959/67. Crea la Habilitación de Material de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes ... ... 106 1.346
Orden 2.217/67. Crea la nueva Habilitación de personalde la Jefatura del Apoyo Logístico ... 118 1.518 y 1.519Orden 2.218/67. Modifica como se indica los términos de
la "Normativa de obligado cumplimiento para los dife
rentes Organismos que han de intervenir en el proceso
de Contabilidad del Gasto Público con el ordenador elec
trónico 1.401", aprobada por Orden Ministerial núme
ro 5.690, de 24 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 296). 118 1.519 y 1.520
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Orden 1.902/67. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en Puerto de Santa
María y Rota ...
Orden 2.262/67. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en San Fernando. 120 1.553
Orden 2.263/67. Modifica los artículos 69 y 70 del Regla
mento de Adjudicación y Uso de Viviendas para el per
sonal de la Armada ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 120 1.553 y 1.554
103 1.310'y 1.311
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
20 marzo 1967 Resolución del Consejo de Estado sobre la publicación ofi
cial de la relación de disposiciones que preceptúan la
audiencia del Alto Cuerpo Consultivo ... ... 85 1.077 a 1.092
21 marzo 1967 Orden por la que se convoca el concurso número 56 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ... 81 1.038
31 marzo 1967 Orden sobre nombramiento de representante de la Comi
sión Interministerial de Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional ... s... 81 1.038
Corrección de errores de la resolución del Consejo de Es
tado sobre la publicación oficial de la relación de dispo
siciones que preceptúan la audiencia del Alto Cuerpo
Consultivo ... •.. 86 1.104
8 abril 1967 Orden por la que se constituye la Junta de Contratación,
Compras y Suministros de la Presidencia del Gobierno. 89 1.138 y 1.139
11 abril 1967 Orden por la que se modifica la de 10 de enero de 1963
sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo ... ... 89 1.139 y 1.140
11 abril 1967 Orden por la que se modifica la representación española
en el Comité Consultivo Hispano-Norteamericano ... 92 1.190
17 abril 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Teniente, vacante en la Guardia Te
rritorial de la Guinea Ecuatorial ... ... 103 1.311 y 1.312
FECHASeor
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
N ITMKRO PAGINAS
18 abril 1967 Orden por la que se constituye en el Alto Estado Mayor la
Comisión Superior Permanente de Retribuciones
Corrección de errores de la anterior ...
18 abril 1967 Orden por la que se declaran Normas Conjuntas Milita
res las que se citan .•.
18 abril 1967 Orden por la que se declaran Normas Conjuntas Militares
( las que se mencionan ...
27 abril 1967 Orden sobre nombramiento de represente en la Comisión
Interministerial de Zonas e Instalaciones de Interés para
la Defensa Nacional ...
Corrección de errores de la Orden de 18 de abril 'de 1967
por la que se declaran Normas Conjuntas Militares las
que se mencionan.
27 abril 1967 Orden por la que se regulan el Petitorio Común de Farma
cia para las Fuerzas Armadas'y la Relación de Prepara
dos de los Laboratorios Farmacéuticos de las Fuerzas
Armadas ...
28 abril 1967 Orden sobré aplicación de la Ley de Seguridad Social a
funcionarios interinos ...
8 mayo 1967 Orden por la que se dispone se conceda permiso a los miem
bros de la Hermandad de Marineros Voluntarios de la
Cruzada que deseen asistir a los actos que han de cele
brarse en los días 30 de mayo al 5 de junio próximos
en Marín (Pontevedra) ...
27 mayo 1967 Orden por la que se dictan normas sobre prohibición de
vertidos al mar de productos petrolíferos o residuos con
taminados procedentes de fábricas o industrias de todas
clases ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
Corrección de errores de la Orden de 27 de abril de 1967
por la que se regulan el Petitorio Común para los Fuer
zas Armadas y la Relación de Preparados de los Labo
ratorios Farmacéuticos de las Fuerzas Armadas ...
Orden por la que se convoca el curso número 57 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles ...
Orden por la que se regula la dispensación de medicamen










101 1.286 y 1.287
101 1.287 y 1.288
106 1.346 y 1.347
120 1.554
134 1.766 a 1.774









Orden por la que se declaran normas conjuntas de obliga
do cumplimiento las que se mencionan ... ... 146 1.947
Orden por la que se declaran normas juntas de obligado
cumplimiento las que se indican ... •.. 147 1.954 y 1.955
MINISTERIO DEL EJERCITO
•
Orden por la que se anuncia concurso-oposición para cubrir
vacantes de Conductores en la Octava Unidad (Auto
movilismo) del Regimiento de la Guardia de Su Excelen
cia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... 147 1.956 y 1.957
Orden por la que se convoca el curso previo para ingreso
en dicho Centro con arreglo a las normas que se citan •.. 135 1.787 a 1.791
Orden por la que se convoca el curso para la obtención del
Diploma del Servicio Geográfico del Ejército ... ... 147 1.955 y 1.956
MINISTERIO DE HACIENDA
1 marzo 1967 Orden por la que se aprueban los estados de modificacio
nes de créditos para el ejercicio económico de 1967 ... 117 1.500 a 1.507
Continuación a la Orden de 1 de marzo de 1967 por la que
se aprueban los estados de modificaciones de créditos para
el ejercicio económico de 1967 ... ... 118 1.520 a 1.525
1 abril 1967 Orden sobre reorganización de los Servicios de la Diréc
ción General de Presupuestos ... 841.068e.










Orden sobre nueva estructura presupuestaria
Corrección de errores de la Orden de 1 de abril de 1967 so
bre nueva estructura presupuestaria ...
Orden por la que se. convoca concurso para la provisión de
tres plazas de Oficiales marítimos de segunda clase en
el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal ...
Orden por la que se convoca concurso para la provisión de
cinco plazas de Maquinistas de segunda clase en el Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal ...
Orden por la que se convoca concurso para la provisión de
trece Iplazas de Marineros de segunda clase en el Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal ...
Orden por la que se convoca concurso para la provisión de
dos plazas de Motoristas de segunda clase del Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal ...
Orden por la que se convoca concurso para la provisión de
tres plazas de Patrones de segunda clase en el Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal ...
Orden por la que se prorroga el plazo de presentación de
declaraciones por Contribución General sobre la Renta...
Orden por la que se dictan normas para hacer efectivo el
ingreso a cuenta de la deuda tributaria por el Impuesto
sobre los Rendimientos del Trabajo Personal que grava
a los Notarios, Registradores de la Propiedad y Prácti
. cos de Puerto ... ... 107
29 abril 1967 Orden por la que se dictan normas para hacer efectiva la
reducción en la base imponible del Impuesto sobre los
Rendimientos del Trabajo Personal, establecida para los
titulares de familia numerosa por el artículo cuarto de la
Ley 18/1967, de 8 de abril
29 abril 1967 Orden sobre reintegro de títulos del personal militar y asi
milado de las Fuerzas Armadas y del personal civil de la
Administración Militar ...
16 mayo 1967 Orden por la que se establece el régimen provisional de cla
sificación de los contratistas de obras del Estado, de
aplicación a partir de 1 de junio de 1967 ...
21 junio 1967 Orden por la que se regula la supresión, mediante redon
deo por exceso o por defecto, de las fracciones inferiores
a una peseta en los actos de liquidacción y reconocimiento
de derechos, obligaciones del Tesoro y Organismos pú
blicos ... .
NUMERO PAGINAS
96 1.230 a 1.236
101 1.289
91 1.180 y 1.181
91 1.182 y 1.183
93 1.197 y 1.198
93 1.198 a 1.200














1967 Orden por la que se rectifica el requisito 12 del con
curso-oposición para cubrir 125 plazas vacantes en el
Cuerpo ,de Policía Armada, anunciado por Orden de
este Ministerio de 25 de febrero de 1967 .. .. 142
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1967 Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
riales Marítimas por la que se delimitan las aguas
de los puertos de la Comisión Administrativa de Gru
pos de Puertos (C.A.G.P.), a efectos de lo dispuesto
en el apartado I del artículo general de tarifas por
30 marzo 1967








Resolución de la Dirección General de Puertos y Seria
les Marítimas, complementaria de la de 25 de febre
ro de 1967, por la que se hace pública la fecha de
inserción en el Boletín Oficial de las provincias res
pectivas de las nuevas tarifas por servicios específi
cos, en los puertos de la Comisión Administrativa de
Grupos d'e Puertos .. . . 93 1.202 y 1.203





mayo 1967 Orden por la que se suspende temporalmente la aplica
ción del apartado 2.2 del artículo segundo de la Or
den de 23 de diciembre de 1966 sobre tarifas por Ser
vicios Generales en los Puertos .. . • 106
MINISTERIO DE TRABAJO
1.348
31 marzo 1967 Orden por la que se establecen nor-mas para la aplica
ción a los trabajadores portuarios del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social con mantenimiento del sis
tema especial existente en materia de afiliación y
cotización . • • • • • • • • • • . • . . • . • 87' 1.115
10 , abril 1967 Resolución de la Dirección General de Previsión sobre
aplicación del Régimen General de la `Seguridad So
cial a los funcionarios de Entidades Estatales Autó
93 1.201 y 1.202
21 abril 1967 Orden por la que se da nueva redacción al artículo 7 de
la de 28 de diciembre de 1966, por la que se regularon
las mejoras voluntarias de la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social .. .. 107 1.360
21 abril 1967 Orden por la que se da nueva redacción a los artícu
los 37 y 67 y disposición transitoria segunda de la
Orden de 28 de diciembre de 1966 sobre campo de
aplicación, afiliación, cotización y recaudación en pe
ríodo voluntario en el Régimen General de la Seguri
dad Social .. .. • • • • .. • • • • • • • • 108 1.371 y 1.372
5 mayo 1967 Orden por la que se establecen normas para la aplica
ción y desarrollo de las prestaciones por desempleo
en el Régimen General de la Seguridad Social .. .. 122 1.590 a 1.597
23 mayo 1967 Orden por la que se dispone que por las Empresas se
autorizará al personal integrado en la Hermandad de
Marineros Voluntarios de la Cruzada para asistir a
la Concentración que tendrá lugar en Marín (Pon
tevedra) durante los días 30 de mayo a 5 de junio
próximo .. .. 123 1.614 y 1.615
12 abril 1967
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden por la que se declaran los Centros Militares que
se citan facultados para expedir permisos militares
de conducción .. • • • . • •
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
20 abril 1967 Orden sobre interpretación del artículo 7.° del Decre
to 1.443/1965, de 3 de junio ..
6 junio 1967
MINISTERIO DE COMERCIO
121 1.574 y 1.575
100 1.279
Orden por la que se aclara la de 6 de junio de 1963,
relativa a tarifas de pasaje de los funcionarios pú
blicos civiles y militares, destinados en la isla del ar








no por Especial Prepa





Orden 2.848/67. Dispone que la reclamación y abono
del complemento por Especial Preparación Técnica
regulado en el punto 2 de la Orden Ministerial nú
mero 1.362/67, de 29 de marzo (D. O. núm. 74), se
efectúe de acuerdo con las normas que se citan .. 148 1.963 a 1.965
.. • • Ley 20/1967, de 8 de abril. Sobre extensión de las aguas
jurisdiccionales españolas a doce millas, a efectos de
pesca • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 1.072 y 1.073
AGUAS PORTUARIAS






• • . • •
•











«G. L. G.-5» ..
Varias gabarras y re





Resolución de 6 de marzo de 1967, de la Dirección Ge
neral de Puertos y Señales Marítimas, por la que se
delimitan las aguas de los puertos de la Comisión
Administrativa de Grupos de Puertos (C.A.G.P.), a
efectos de lo dispuesto en el apartado I del artículo
general de tarifas portuarias . . . • • • . • • • .. 77 976a 980
Resolución de 20 de marzo de 1967, del Consejo de Es
tado, sobre la publicación oficial de la relatión de
disposiciones que preceptúan la audie.ncia del Alto
Cuerpo Consultivo .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85 1.077 a 1.092
Corrección de errores de la anterior .. • • • • • • • • 86
Orden 1.471/67. Dispone que los remolcadores de puerto
que se mencionan se asignen, al ser entregados a la
Marina, a los Trenes Navales de los Arsenales y De
pendencias que se citan .. .. 80
Orden 2.479/67. Dispone la baja en la Armada del gán
guil c;. .T.G.-5 . . •• .• •• •• •• •• •• •• •• •• .• •• 132
Orden 2.801/67. Dispone la baja en la Armada de las
gabarras y remolcadores que se citan .. . . . • 146
Orden 1.434/67. Convoca a concurso-oposición de libre
concurrencia la provisión de las plazas vacantes que
se relacionan .. • • • • • • • • •• .• •• •• • • 77
Ley 2/1967, de 8 de abril. Sobre embargo preventivo
de buques .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 85
CAMPEONATO DE
POR TIVO DE LA
MARINA
Modalidades .. . Orden 1.591/67. Dispone que el Campeonato Deportivo
de la Marina en el presente ario conste de las moda
lidades deportivas que se detallan, y que éstas tengan
lugar en las capitales y fechas que se indican .. 86
Idem •




























Orden 1.902/67. Modifica la clasificación de las vivien
das del Patronato de Casas de la Armada en Puerto
de Santa María y Rota ..
Orden 2.262/67. Modifica la clasificación de las vivien
das del Patronato de Casas de la Armada en San




103 1.310 a 1.311
120 1.553
Orden de 12 de abril de 1967, del Ministerio de Indus
tria. Declara los Centros Militares que se citan fa
cultados para expedir permisos militares de conduc
ción .. • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 121
Ley 3/1967, de 8 de abril. Sobre modificación de deter
minados artículos del Código Penal y de Ley de En
juiciamiento Criminal ..
tar .. .. • . ..
. • .. • • Decreto 907/1967, de 20 de abril del Ministerio de Ha
cienda. Asigna los coeficientes multiplicadores a los
distintos Cuerpos de funcionarios civiles de la Admi




Creación .. •• •• .•
Constitución.. • ••
•1
Orden 1.489/67. Crea en este Ministerio la Comisión
Permanente de Retribuciones .. • • • • • • • • •
Orden de 18 de abril de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Constituye en el Alto Estado Mayor la Co
misión Superior Permanente de Retribuciones
1.574 y 1.575
91 1.155 a 1.174










Modificación.. . • Orden de 11 de abril de 1967, de la Presidencia del
Gobierno, por la que se modifica la representación





Jefes de Estado Mayor. Orden 2.676/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial a los
Jefes de Estado Mayor de los Departamentos Marí
timos y Base Naval de Canarias .. . • • • • • • • • • 141
Personal de la Base
Naval de Rota . . • • • Orden 2.722/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial al per
sonal que desempeñe destino de plantilla conferido
por Orden Ministerial en la Base Naval de Rota .. 143
1.867
1.895





Personal de la Escuela




la O. V. A. F. y lan
chas «L. C. P.»
NUMERO
Orden 2.723/67. Reconoce derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial al per
sonal que desempeñe destino de plantilla conferido
por Orden Ministerial en la Escuela Naval Militar .. 143
PAGINAS
1.895
Orden 2.796/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial al per
sofial con destino en la Oficina de Valoración a Flo
te (0.V.A.F.) y lanchas L. C. P. . . . • • • • • • • 146 1.935 y 1.936
R e conoce derecho al
percibo ..• • . . . • • • Orden 2.570/67. Reconoce el derecho al percibo de com
plemento de sueldo por Dedicación Especial a los








nado en la Subsecreta
ría de la Marina Mer




Orden 1.550/67. Sobre el derecho al percibo de tal com
plemento al personal militar y asimilado .. • • • .
Decreto 1.041/1967, de 11 de mayo, del Ministerio de
Hacienda. Sobre régimen de complementos y otras
remuneraciones del personal militar destinado en la




• • Orden 2.616/67. Convoca cinco plazas a cubrir por Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera (Subtenientes
o Brigadas), que en 31 de agosto próximo tengan
cumplidas las condiciones necesarias al efecto para
realizar el curso a que se refiere el punto octavo de
la Orden Ministerial que se cita .. .. 138
Destinos civiles ..
•
• Orden de 21 de marzo de 1967, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 56 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles .. . . . . . . . . . . 81
Idem . • •
• • • •
• •
Orden de 5 de junio de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el concurso número 57 1de vacantes
puestas a disposición de la junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles .. .. 142
• •
Especialidades de In
fantería de Marina.. .. Orden 2.513/67. Convoca los cursos y plazas para ob
tener las Especialidades del Cuerpo de Infantería de
Marina que se relacionan .. . .
Especialidades de Má
quinas • • • •
• • • • • • Orden 2.514/67. Convoca los cursos y plazas para ob
tener las Especialidades del Cu'erpo de Máquinas que
se indican ..
.. e e . . .
133
133
Giiinea Ecuatorial ..• • Resolución de 17 de abril de 1967, de la Dirección Ge
neral de Plazas y Proyincias Africanas. Anuncia con
curso para la provisión de una plaza de Teniente, va
cante en la Guardia Territorial de la Guinea Ecua













G e neral Subinspector









Prórrogas.. •• •• •• ••
CONVOCATORIAS
Alféreces-Alumnos. • • Orden 2.583/67. Convoca a exámenes de oposición para
cubrir las plazas de Alféreces-Alumnos que se indi
can de los Cuerpos de la Armada que se citan .. 136 1.797 a 1.801
Capellanes .. • • . • • • Orden 2.582/67. Convoca a exámenes de oposición para
cubrir tres plazas, más una de gracia, de Capellanes
segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Armada .. 136 1.796 y 1.797
Curso previo para in
greso en la Escuela de
Estado Mayor .. . • • • Orden de 7 de junio de 1967, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca el curso previo para ingreso en 'dicho Cen
tro con arreglo a las normas que se citan .. . . 135 1.787 a 1.791
Diploma del Servicio
G e o gráfico del Ejér
cito .. • . • • • • • . • • • • Orden de 20 de junio de 1967, del Ministerio del Ejér
cito. Convoca el curso para la obtención del Diploma
del Servicio Geográfico del Ejército .. 147 1.955 y 1.956
Cursos de Transforma
ción •• • • • • e• Orden 2.814/67. Abre concurso entre el personal del
Cuerpo de Suboficiales para efectuar los cursos de
Transformación previstos en la Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252) .. .. 146 1.941
Decreto 1.110/67, de 18 de mayo, del Ministerio de Ma
rina. Fija las condiciones específicas para el ascenso
al empleo de General Subinspector del Cuerpo de





Orden de 16 de mayo de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Establece el régimen provisional de clasificación de los
contratistas de obras del Estado, de aplicación a partir
del 1 de junio de 1967 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 116 1.494 y 1.495
Orden de 20 de abril de 1967, del Ministerio de Ha
cienda. Prorroga el plazo de presentación de decla
raciones por Contribución General sobre la Renta .. 101 1.289
Especialidades Cuerpo
de Sanidad . . •• •• •• Orden 2.515/67. Convoca las plazas de los Alumnos de
las Especialidades del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada (Sección de Medicina) que se expresan .. .. 133 1.749 a 1.751
Especialistas de Mari
nería e Infantería de
Marina .. • • • • .. • • Orden 2.351/67. Convoca concurso para cubrir 500 pla
zas de Especialistas de Marinería y 25 de Infantería
de Marina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121- 1.637 a 1.640
Personal vario . . .. • • Orden 1.443/67. Convoca examen-concurso para con
tratar entre personál civil dos plazas de la categoría
profesional de Oficial de primera (Gruísta) en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca .. .. 78 989 y 990
Idem . . •• •• •• • • • • Orden 1.649/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de primera en el Laboratorio
de Máquinas de los Servicios de Control del T. A. C.
(Tratamiento Alcalino de Calderas) en la Base Naval
de Canarias .. .• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 89 1.137 y 1.138





• • • • • • • • •
Regimiento de la Guar
dia de Su Excelencia..
Servicio Especial de Vi






• • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • •
• • •
CREACIONES
Curso de Logística en
la Escuela de Guerra
Naval










rial de la Dirección de
Apr o visionamiento y
Transportes . . . .
Habilitación de perso
4
nal de la Jefatura del




Orden 1.752/67. Convoca concurso-oposición para con
tratar una plaza de Oficial segundo Administrativo
para la Comandancia Militar de Marina de Bilbao .. 96
Orden 2.308/67. Convoca examen-concurso para proveer
dos plazas de Especialistas de Máquinas para prestar
sus servicios en el Ramo de Máquinas del Arsenal
de Cartagena .. .. 123• • • • • • . • • • . • • • • •
Orden de 6 de junio de 1967, del Ministerio del Ejér
cito. Anuncia concurso-oposición para cubrir vacan
tes de Conductores en la Octava Unidad (Automo
vilismo) del Regimiento de la Guardia de Su Exce
lencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos • • • • • • • ••• • • • • 147• • • • • • • •
Orden de 3 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Convoca concurso para la provisión de tres plazas
de Oficiales marítimos de segunda clase en el Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal ..
Orden de 3 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Convoca concurso para la provisión de cinco pla
zas de Maquinistas de segunda clase en el Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal ..
Orden de 3 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Convoca concurso para la provisión de trece pla
zas de Marineros de segunda clase en el Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal ..
Orden de 3 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Convoca concurso para la provisión de dos plazas
de Motoristas de segunda clase del Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal ..
Orden de 3 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Convoca concurso para la provisión de tres plazas
de Patrones de segunda clase en el Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal .. .
Orden 2.699/67. Crea un curso de Logística de carácter
informativo que será desarrollado en la Escuela de




91 1.180 y 1.181
91 1.182 y 1.183
93 1.197 y 1.198
93 1.198 a 1.200
93 1.200 y 2.201
• . 142 1.884-
.
.. 142 1.884 y 1.885
Orden 2.700/67. Crea la Especialidad de Hematolo
gía (Hh) dentro de la Sección de Medicina del Cuer
po de Sanidad de la Armada .. .
Orden 1.959/67. Crea la Habilitación de Material de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes .. • • 106
Orden 2.217/67. Crea la nueva Habilitación de personal
de la Jefatura del Apoyo Logístico .. • . 118
Orden 1.960/67. Dispone la creación de un Negociado
de Información Logística (N.I.L.0.) en los Estados
Mayores de cada uno de los tres Departamentos Ma
rítimos y en la Comandancia General de la Base Na
val de Canarias ..












Orden de 1 de marzo de 1967, del Ministerio- de Ha
cienda. Aprueba los estados de modificaciones de cré




• • • • Continuación de la anterior .




• • • .1111 .• • . • • e 0118
• • • Ley 5/1967, de 8 de abril. Concede un crédito extra
ordinario de 1.403.971 pesetas al Ministerio de Ma
rina para satisfacer cuotas del seguro Obligatorio de












Dependencia de la Jefa
tura de Instrucción. •.
Orden 2.003/67. Dispone queden modificadas corno se
indica la plantilla de la Oficina de Prensa y las vi
gentes previsiones de destinos del Cuerpo de Sub
oficiales .. . 109• • • • • • • • • •• •• •• • •• •• •• • •
Orden 1.882/67. Dispone que los Cuerpos y Escalas de
este Ministerio que han quedado a extinguir son los
que se reseñan .. 103
Orden 2.270/67. Convoca las plazas que se reseñan
para realizar los cursos. de Buceadores que se men
cionan .. • • • • • • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• •• 121
Orden 1.710/67. Dispone que todo el personal de la
Armada que realiza cursos en el extranjero o en Es
paña, en Escuelas que no sean de la Marina, pase a
depender, a todos los efectos, de la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio .. .. 93
Ingreso en el Cuerpo
de Suboficiales Orden 2.816/67. Convoca eL examen de selección de
Cabos primeros Especialistas para ingreso en el Cuer
po de Suboficiales .. .. 146
Mantenimiento de heli
cópteros . • • • .. .. .. Orden 1.629/67. Convoca seis plazas entre Sargentos
primeros y Sargentos Mecánicos que deseen efectuar
un curso de Mantenimiento de Helicópteros .. .. ..
DEPENDENCIA
Barca z a s de desem
barco ..
••
•• •. • • Orden 1.437/67. Dispone pasen a depender, a todos los
efectos, del Comandante General de la Base Naval de
Canarias las barcazas de desembarco que se men
cionan .. .• •• •• •• •• • • •• •• •• •
DISOLUCIONES
Flotillas afectas a las






Orden 1.962/67. Dispone queden disueltas las Flotillas
afectas -a las Escuelas Naval Militar, Tiro y Artille












• • • • Orden 1.525/67. Rectifica en el stido que se indica la
Orden Ministerial número 74/67 (D. O. núm. 4) .. .. 12 1.045





des de Buceadores.. Orden 1.801/67. Dispone queden constituidas en la Es
cuela Naval Militar las Unidades de Buceadores que







.. Orden de 1 de abril de 1967, del Ministerio de Hacien
da. Sobre nueva Estructura presupuestaria .. e e • • 96 1.230 a 1.236
Idem • • • • • •
..




anual de chalecos salva
vidas de los dragami
nas .. . •• •• •• •• •,
Modificación.. •.• • • • •
FUERO DE LOS ES
PAÑOLES
Suspensión de artícu
los .. •• •• •• ••
HABERES
Personal en destino de
plantilla .. • • • • • • • •







• • • • • • • • • • • •
Orden 1.704/67. Amplia el cupo anual de chalecos salva
vidas de los dragaminas de 1/10 a 1/5 ...
Orden 2.802/67. Modifica el punto 4 del Apéndice "Cu
pos del Capítulo III, Artículo 7.°" (Orden Ministerial
número 2.282/62, de 10 de julio, D. O. núm. 156), del
vigente Reglamento de Fondos Económicos de Buques. 146
101
93
Decreto-Ley 4/1967, de 21 de abril. Dispone que durante
un plazo de tres meses queden en suspenso en la provin
cia de Vizcaya los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de
los Españoles ..• ••• ... • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 95
Orden 2.285/67. Se consideran transitoriamente como de
plantilla, para aplicación de los nuevos haberes regula
dos por la citada Orden, los concedidos por Orden Mi
nisterial expresa como único destino ... ••• ••• 122
Orden de 29 de abril de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Dicta normas para hacer efectivo el ingreso a cuenta de
la deuda tributaria por el Impuesto sobre los Rendimien
tos del Trabajo Personal que grava a los Notarios, Re
gistradores de la Propiedad y Prácticos de Puerto ...
Orden de 29 de abril de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Dicta normas para hacer efectiva la reducción en la base
imponible del Impuesto sobre los Rendimientos del Tra
bajo Personal, establecida para los titulares de familia nu















fas Ley 18/1967, de 8 de abril. Sobre sistematización y tarifas




Constitución . .. Orden de 8 de abril de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Constituye la Junta de Contratación, Compras y Su








Informes . . Ley 4/1967, de 8 de abril. Establece que no es preceptivo
el informe del Consejo de Estado en los supuestos que
contiene el artículo 3 de la Ley de 'Contratos del Estado







. • • • Decreto 779/1967, de 20 de abril, de la Presidencia del Go






Permiso .. • • • • •
Idem . • • • • • • • • • • •
MODIFICACIONES
Régimen de mecaniza
ción de la Contabilidad
de Gastos Públicos.. ..
Reglamento de Adjudica
ción y Uso de Vivien
das en arrendamiento..
Reglamen to s para la
formación de las Es
calas de Complemento
de la Armada y de la






• • • • •
• •
• • • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
Idem • • • • • • • •
NUMERO PAGINAS
85 1.071 y 1.072
Orden de 8 de mayo de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Dispone se conceda permiso a los miembros de
la Hermandad de Marineros Voluntarios de la Cruzada
que deseen asistir a los actos que han de celebrarse en los
días 30 de mayo ál 5 de junio próximos en Marín (Pon
tevedra) ...
Orden de 23 de mayo de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Dispone que por las Empresas se autorizará al personal
integrado en la Hermandad de Marineros Voluntarios
de la Cruzada para asistir a la Concentración que tendrá
lugar en Marín (Pontevedra) durante los días 30 de mayo




Orden 2.218/67. Modifica como se indica los términos de
la "Normativa de obligado cumplimiento para los dife
rentes Organismos que han de intervenir en el proceso
de Contabilidad del Gasto Público con el ordenador elec
trónico 1.401", aprobada por Orden Ministerial núme
ro 5.690, de 24 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 296).
Orden 2.263/67. Modifica los artículos 69 y 70 del Regla
mento de Adjudicación y Uso de Viviendas para el per
sonal de la Armada ... • • • • • • • • • • • •
118 1.519 y 1.520
••• 120 1.553 y 1.554
Orden 2.678/67. Dispone la modificación de dichos Regla
mentos... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 14-1
Orden de 18 de abril de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Declara Normas Conjuntas Militares las que se
citan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden de 18 de abril de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Declara Normas Conjuntas Militares las que se men
cionan ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 101 1.287 y 1.288
1.869
101. 1.286 y 1.287
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• 120
.. Orden de 21 de junio de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas conjuntas de obligado cumpli
miento las que se mencionan ...
.. Orden de 21 de junio de 1967, de la Presidencia del Go
bierno Declara normas conjuntas de obligado cumpli




147 1.954 y 1.955




do y gratificación de
embarco al personal de















Idem • • •
• • • • •
• •
S o bre prohibición de




Cuerpo General de la
Armada • • •• •• ••
Idem • • • • • •
PLANTILLAS
Bandas de Cornetas y
Tambores.. ..
Escuadrilla de Lanchas
Torpederas • • • • • . • •
E. T. E. A. .. • • • • • •
Jefatura y Plana Ma
yor 51.a Escuadrilla de
Fragatas • • .. • • • • • •
Lanchas «L. P. I., 1»,
2, 3 y 5 • • • • • • • • • •
Mando de Escoltas.. ..
Policlínica del Ministe
rio de Marina • • • • • •
Mein. .. • • • • • • .. •
NUMERO PAGINAS
Orden 2.545/67. Dicta normas para su aplicación ••• ••• ••• 135
Orden 2.453/67. Dicta las normas de integración en los
Cuerpos Especiales establecidos por este Ministerio ...
Orden 2.421/67. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se indican ...
Orden 2.422/67. Declara reglamentarias en la Marina las
normas militares que se mencionan ... ••• ••• ••• 129
129
Orden de 27 de mayo de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Dicta normas sobre prohibición de vertidos al
mar de productos petrolíferos o residuos contaminados
procedentes de fábricas o industrias de todas clases ... ... 129
Orden 2.113/67. Dispone que la numeración de las promo
ciones del Cuerpo General de la Armada se iniciará con
la primera de la Real Compañía de Caballeros Guardias
Marinas de Cádiz (ario 1717) ••• ••• ••• ••• ••• ••• 114
Orden 2.219/67. Anula la anterior ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 119
Orden 1.802/67. Dispone quede constituida como se indi
ca la plantilla del personal de las Bandas de Cornetas y
Tambores de la Armada
... ... 99
Orden 2.798/67. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuadrilla de Lanchas Torpederas ... 146
Orden 2.701/67. Dispone quede fijada como se indica la
plantilla de la Escuela de Electricidad y Transmisiones
de la Armada ...
... 142
Orden 1.961/67. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la Jefatura y Plana Mayor de la 51.a Es
cuadrilla de Fragatas ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • •
Orden 1.799/67. Dispone quede fijada como se menciona
la plantilla de las lanchas L. P. I.-1, L. P.1.-2, L. P.1.-3
Orden 2.612/67. Dispone quede cpnstituída como se expre
sa la plantilla del Estado Mayor del Mando de Escoltas.
Orden 1.800/67. Dispone quede constituida como se indica
la plantilla de la Policlínica del Ministerio de Marina
(Jurisdicción Central) ... 99
Orden 2.613/67. Dispone el aumento a la plantilla de la Po
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• • •
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VOCES NUMERO PAGIWAS
PLANTILLAS
«Poseidón» .. . . .. Orden 2.797/67. Dispone quede constituida como se ex
presa la plantilla del buque de salvamento Poseidón ... ... 146




Normas .. • • .• •• ••
Idem
Orden 2.610/67. Dispone que los Servicios de los Prácticos
Amarradores de los puertos militares se cubran y rijan
con arreglo a las normas que se insertan ... 138
• ••
.. Orden 2.611/67. Fija en la forma y cuantía que se indican•• ••
las plantillas de Prácticos Amarradores de los puertos








.• • • Decreto 864/1967, de 13 de abril, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre la actualización de pensiones establecidas
por el artículo 47 del texto refundido de Ley de Dere
chos Pasivos de 21 de abril de 1966 y disposiciones pos
teriores concordantes ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 99 1.259 a 1.264
•• •• •• • • 55 Decreto 1.241/1967, de 3 de junio, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre actualización de pensiones causadas por
funcionarios civiles de la Administración Militar para
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo, 47 de la Ley
de Derechos Pasivos de 21 de abril de 1966 y artículo
primero de la Ley 104/1966, de 28 de diciembre ...
• • • • • • •
PERCIBO DE ASIS
TENCIAS
Vocales Electivos de la
J. U. D. P. E. R. ..
PETITORIO COMUN
DE FARMACIA
Regulación .. • •
Idem • • • • • • • • • •
140 1.855 a 1.857
Decreto 1.382/1967, de 15 de junio, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre actualización de pensiones militares pre
vistas en el artículo 13 de la Ley 112/1966, de 28 de di
ciembre, de derechos pasivos del personal militar y asi
milados de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Po
licía Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 145 1.919 a 1.921
Orden 2.771/67. Reconoce el derecho a los Vocales Elec
tivos de la Junta de Doctrina de Personal nombrados
por Orden Ministerial para ellpercibo de asistencias en
la cuantía que se expresa ... 7.. ... 145
Orden de 27 de abril de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Regula el Petitorio Común ide Farmacia para las
Fuerzas Armadas y la Relación de Preparados de los
Laboratorios Farmacéuticos de las Fuerzas Armadas ... 134
Corrección de errores de la anterior ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 137
POLICIA NAVAL
Base Naval de Rota.. Orden 1.448. Dispone la constitución de una Sección de
la Policía Naval para los servicios de control de entra





• • Orden 1.963/67. Dispone la modificación de las vigentes
previsiones de destinos del Cuerpo de Suboficiales, apro
badas por Orden Ministerial número 2.902/63 (DIA










ra ingreso en la Policía



















Dirección Gene ra 1 de
Presupuestos. .
SEGURIDAD SOCIAL





camentos . . .
.





• • • • • • • •
Funcionarios interinos.
Mejoras voluntarias • •
Orden de 1 de junio de 1967, del Ministerio de la Gober
nación. Rectifica el requisito 12 del concurso-oposición
para cubrir 125 plazas vacantes en el Cuerpo de Policía
Armada, anunciado por Orden de este Ministerio de
25 de febrero de 1967 ...
NUMERO PAGINAS
142
Orden 1.613/67. Rectifica en la forma que se indica 'la
Orden Ministerial número 1.146/67, de 6 de marzo del
año en curso (D. O. núm. 61) ... 88
Decreto 984/1967, de 20 de abril, del Ministerio de Ma
rina. Aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley
60/1962, de 24 de diciembre, que regula los auxilios,





Decreto 953/1967, de 20 de abril, de la Presidencia del
Gobierno. Modifica los artículos 39, 40, 115 y 117 del
Reglamento de Armas y Explosivos ... ... • • • ••• 108 1.363 a 1.365
Orden 2.264/67. Aprueba el Reglamento de la Escuela de
Guerra Naval, ... 121 1.563 a 1.566
•
Orden de 1 de abril de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Sobre reorganización de los Servicios de la Dirección
General de Presupuestos ... 84 1.068
Orden de 21 de abril de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Da nueva redacción a los artículos 37 y 67 y a la dispo
sición transitoria segunda de la Orden de 28 de diciem
bre de 1966, sobre campo de aplicación, afiliación, coti
zación y recaudación en período voluntario en el Régi
men General de la Seguridad Social ... ••• ••• ••• ••• 108 1.371 y 1.372
Orden de 21 de junio de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Regula la dispensación de medicamentos en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social ... ,.. 143 1.903
Resolución de 10 de abril de 1967, de la Dirección General
de Previsión. Sobre aplicación del Régimen General de
la Seguridad Social a los funcionarios ,de Entidades Es
tatales Autónomas
... 93 1.201 y 1.202
Orden de 28 de abril de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Sobre aplicación de la Ley de Seguridad Social
a funcionarios interinos 111 1.429 y 1.430
Orden de 21 de abril de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Da nueva redacción al artículo 7 de la de 28 de diciembre
de 1966, por la que se regularon las mejoras voluntarias
de la acción protectora del Régimen General de la Se
guridad Social ... 107 1.360




empleo.. .. • • • • • • • •
Trabajado re s portua
rios . . . .





Orden de 5 de mayo de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Establece normas para la aplicación y desarrollo de las
prestaciones por desempleo en el Régimen General de la
Seguridad Social 122 1.590 a 1.597
Orden de 31 de marzo de 1967, del Ministerio de Trabajo.
Establece normas para la aplicación a los trabajadores
portuarios del Régimen General de la Seguridad Social,
con mantenimiento del sistema especial existente en ma
teria de afiliación y cotización ... 87




res a una peseta..
TARIFAS
De puertos . .
Idem
• • • • • •
e • • • • • • • • •
TARIFAS DE PASAJE
Funcionarios públi c o s
civiles y militares des
tinados en Canarias ..
TEXTO REFUNDIDO
Impuesto sobre Rendi
mien to s del Trabajo
Personal .. .• •• ••





tercera situación el destrtictor Lepanto ... 142
Orden de 21 de junio de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Regula la supresión, mediante redondeo por exceso o
por defecto, de las fracciones inferiores a una peseta
en los actos de liquidación y reconocimiento de derechos,
obligaciones del Tesoro y Organismos públicos
Resolución de 30 de marzo de 1967, de la Dirección Gene
ral de Puertos y Seriales Marítimas. Complementa la de
25 de febrero de 1967, pQr la que se hace pública la fecha
de inserción en el "Boletín Oficial" de las provincias
respectivas de las nuevas tarifas por servicios específi
cos, en los puertos de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden de 6 de mayo de 1967, del Ministerio de Obras Pú
blicas. Suspende temporalmente la aplicación del apar
tado 2.2 del artículo segundo .de la Orden de 23, de di
ciembre de 1966, sobre tarifas por Servicios Generales
en los Puertos ... ... 106
1.115
1.886
143 1.905 a 1.907
93 1.202 y 1.203
1.348
Orden de 6 de junio de 1967, del Ministerio de Comercio.
Aclara la de 6 de junio .de 1963, relativa a tarifas de
pasaje de los funcionarios públicos, civiles y militares,
destinados en las islas del archipiélago canario y su apli
cación a los familiares
...
...
137 1.821 y 1.822
Decreto 512/1967, de 2 de marzo, del Ministerio de Ha
cienda, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Per
sonal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Corrección de errores del anterior ...
80 1.010 a 1.024
103 1.313
•
• .. Orden de 29 de abril de 1967, del Ministerio de Hacienda.
Sobre reintegro de títulos del personal militar y asimi
lado de las Fuerzas Armadas y del personal civil de la
Administración Militar ... 112 1.438 y 1.439
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Botas de lona con suela
de goma .. • • • • • •
VIVIENDAS C O N. S -
TRUIDAS CON
P R O TECCION ES
TATAL
Interpretación de ar
tículo .. •• •• ••
• • • •
VOLUNTARIADO Y
PRORROGA DE IN





RES PARA LA DE
FENSA NACIONAL
N o mbramiento de re
presentantes ..
Idem
• • • • • •
• •




Modificación.. .. • • • •
•••
Orden 2.029/67. Dicta las instrucciones que se mencionan.
Orden 1.547/67. Dispone que las botas de lona con suela
de goma que utilizan las dotaciones de los buques de
cubierta metálica serán suministradas, con cargo a la
Hacienda, por las Almacenes de Vestuario Departa
mentales ...
Orden de 20 de abril de 1967, del Ministerio de la Vivien
da. Sobre interpretación del artículo 7.0 del Decreto
1.443/1965, de 3' de junio ...
Decreto 801/1967, de 20 de abril, de la Presidencia del
Gobierno. Sobre pérdida de beneficios en orden al volun
tariado y prórroga de incorporación a filas par razón de
mala conducta • • • • • •
• • • •
• •
se. • • • • • • • • • • • • •
. •
• • • ...
Orden de 31 de marzo de 1967, de la Presidencia del
bierno. Sobre nombramiento de representante de la
misión Interministerial de Zonas e Instalaciones de
terés para la Defensa Nacional ...
Orden de 27 de abril de 1967, de la Presidencia del
bierno. Sobre nombramiento de representante en la
misión Interministerial de Zonas e Instalaciones de


















106 1.346 y 1.347
Orden de 11 de abril de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Modifica la de 10 de enero de 1963 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo ... ... 89 1.139 y 1.14-0
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28 junio 1967 Ley 43/1967. Orgánica del Movimiento y de su Consejo
Nacional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151
28 junio 1967 Ley 44/1967. Regulando el ejercicio del derecho civil a la
libertad en materia religiosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151
22 julio 1967 Ley 57/1967. Modifica las plantillas de Capitanes de Na
vío y Capitanes de Fragata de la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... 169
22 julio 1967 Ley 61/1967. Unifica los Cuerpos de Ingenieros Navales
de la Armada e Ingenieros de Armas Navales y de los
Ingenieros Navales de la Armada e Ingenieros de Elec
tricidad de la Armada de los Cuerpos General y de Má
quinas en un Cuerpo de Ingenieros de la Armada ... ...
22 julio 1967 Ley 62/1967. Sobre plantillas del Cuerpo de Ingenieros de
la. Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22 julio 1967 Reforma de determinados artículos del Reglamento de las
Cortes Españolas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• •••





Decreto-Ley 8/1967. Sobre cese voluntario en el servicio
activo de la Administración ...
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
Decreto 1.484/1967. Prorroga la actual legislatura de las
Cortes Españolas ...
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
20 julio 1967 Decreto 1.796/1967. Dicta normas complementarias de la
Ley de Representación Familiar en Cortes ... •••
20 julio 1967 Decreto 2.309/1967. Modifica la composición y funciones
de la Comisión Asesora de Investigación Científica y
Técnica ...
22 julio 1967 Decreto 1.779/1967. Regula el pago a la RENFE de los
transportes y servicios prestados por, cuenta del Es
18 agosto 1967 Decreto 1.817/1967. Ratifica acuerdo de adquisición de un
inmueble situado en la zona militar de Costas y Fron
teras, en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la
Ley de Expropiación Forzosa ...
18 agosto 1967 Decreto 1.849/1967. Convoca elecciones de Procuradores





































Decreto 1.780/1967. Modifica el artículo 51 del Reglamen
to de Expropiación Forzosa ... ... 178 2.459 y 2.460Decreto 1.708/1967. Sobre organización y funcionamiento
de la Comisión de Libertad Religiosa ... ... 178 2.459
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 2.176/1967. Sobre reorganización de las estructu
ras concernientes a personal de la Armada ... 215 2.869 a 2.873
Decreto 2.238/1967. Modifica el artículo 39 del Regla
mento de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada,
aprobado por Decreto número 4.307/1964 216 2.885
Decreto 2.194/1967. Aprueba el nuevo sistema de presta
ciones y cuotas adecuado al régimen de nuevas retribu
ciones del personal socio de la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada ...
... 215 2.874 y 2.875
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 1.697/1967. Establece, con carácter provisional,
los complementos de sueldo, indemnizaciones, gratifica
ciones e incentivos aplicables a los Funcionarios Civi
les de la Admnistración Militar ...
Corrección de errores del anterior ...
22 julio 1967 Decreto 2.177/1967. Aprueba el Reglamento sobre Cober
tura de Riesgos Nucleares ...
19 agosto 1967 Decreto 2.178/1967. Establece el pago por retención del
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas que
grava la contratación con el Estado y otros entes públicos.
19 agosto 1967 Decreto 2.311/1967. Simplifica y normaliza el régimen de
fianzas en los contratos de obras ...
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
15 junio 1967 Decreto 1.485/1967. Sobre elección y renovación de procu
radores en Cortes representantes de la Administración
MINISTERIO DE TRABAJO
5 julio 1967 Decreto 1.563/1967. Aprueba el Reglamento General sobre
colaboración en la gestión de la Seguridad Social de las
Mutuas Patronales de Accidentes del Trabajo ...
6 julio 1967 Decreto 1.562/1967. Unifica para todas las Mutualidades
Laborales la escala de porcentajes profesionales para la
determinación de la pensión de vejez del Régimen Gene
ral de la Seguridad Social ...
6 julio 1967 Decreto 1.564/1967. Regula situaciones derivadas del ex
tinguido Seguro de Vejez e Invalidez ...
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
168 2.324 a 2.326
185 2.533
216 2.885
219 2.917 a 2.919
221 2.937 y 2.938
158 2.175 a 2.177
196 2.637 a 2.649
176 2.435
196 2.649
julio 1967 Orden 3.064/67. Modifica el artículo 4.° del Reglamento
para el régimen y aplicación del Seguro, aprobado por
Orden Ministerial número 1.311/61, de 24 de abril
(D. O. núm. 96), y rectificado por Orden Ministerial nú
mero 4.214/64, de 29 de septiembre (D. O. núm. 223),
que quedará redactado como se expresa ... 155 2.103
FECHAS
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() julio 1967 Orden 3.065/67. Modifica el artículo 12 del Reglamento
del Servicio de Suministros Diversos, aprobado por Or
den Ministerial número 5.209/64, de 28 de noviembre
(D. O. núm. 275), que squedará' redactado como se in
dica ... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
10 julio 1967 Orden 3.247/67. Reconoce derecho al percibo de comple
mento por Dedicación Especial a los Jefes, Oficiales y
Suboficiales que desempeñen, por plantilla, destinos de
Prácticos en los Arsenales y Bases Navales •.. ••• ••• ••• 161 2.240
14 julio 1967 Orden 3.300/67. Dispone que todo almirante o general que
pase a la situación de "disponible" ;comunicará el lugar
en que desea fijar su residencia y la Habilitación por la
que desea percibir sus haberes ... ... ... ... ... ... ... •.• 163 2.259
21 julio 1967 Orden 3.994/67. Dicta normas sobre aplicación y adapta
ción de los preceptos de las Leyes de Bases y Retribu
ciones de Funcionarios Civiles del Estado al personal de
Funcionarios Civiles de la Administración Militar ... ... 168 2.327 y 2.328
3 agosto 1967 Orden 3.633/67. Amplía la relación de destinos de Especial
Preparación Técnica .de los Cuerpos Patentados de la
179 2.467
24 agosto 1967 Orden 3.952/67. Modifica y complementa la Orden Minis
terial número 1.362/67, referente a Complemento de
Sueldo, gratificaciones y premios del personal militar y
asimilado de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 197 2.660 y 2.661
9 septiembre 1967 Orden 4.149/67. Modifica la Orden Ministerial número
1.096/67, dictada para aplicación del Decreto número
2.754/65, sobre situaciones militares del personal ... ... 210 2.808
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
NUMERO PAGINAS
155 2.103
27 junio 1967' Orden 2.908/67. Dispone la baja .en la Armada del patru
llero V-22 ... ... ....
... ...
... ... ... .•• ••• ••• ••• ..• ••• ••• 150 2.007
27 junio 1967 Orden 2.909/67. Dispone la baja en la Arrhada de la gaba
rra G-24, draga San Javier y remolcadores de puerto
R.P.-31 y 1?.P.-32 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 150 2.007
27 junio 1967 Orden 2.969/67. Aprueba el Reglamento de Uniformidad,
Tratado primero (parte primera), para los Cuerpos Pa
tentados y de Suboficiales de la Armada .•. ... ... ••• ••• 152 2.043 a 2.049
27 junio 1967 Orden 2.97-0/67. Dispone las modificaciones de plantilla en
las corbetas modernizadas tipo Atrevida, transporte de
ataque Aragón y Estado Mayor de la Flota ... ... ... ... 152 2.049
5 julio 1967 Orden 3.068/67. Declara de utilidad para la Marina la
, abra "No, al Marxismo", de la. que es autor el Teniente
Coronel de Infantería del Servicio de Estado Mayor don
.104Jesús Fernández Lauño ... ... ... ... ... •.. ... .•. ... ... 1 2m 55
14 julio 1967 Orden 3.334/67. Modifica la plantilla del buque de salva
mento Poseidón ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... 164. 2.274
17 julio 1967 Orden 3.368/67. Dispone dependa jurisdiccionalmente del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
el núcleo de dotación del portahelicópteros Dédalo ... ... 166 2.30317 julio 1967 Orden 3.370/67. Modifica la plantilla del T. A.-11 Aragón. 166 2.30322 julio 1967 Orden 3.416/67. Modifica los artículos 3.° y 6.° del Regla
mento para el personal de servicio en submarinos ... ... 169 2.351 y 2.35226 julio 1967 Orden 3.452/67. Complementa las condiciones de embarco
de los Capitanes de Navío ... ... ... ... .•. ... ... ... ... ... 171 2.374 y 2.37526 julio 1967 Orden 3.453/67. Aprueba normas para la asignación demandos de Unidad de Infantería de Marina en el em
pleo de Coronel ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 171 2.375 y 2.376agosto 1967 Orden 3.635/67. Dispone la baja en la Armada del remol
cador de puerto R. P.-22 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
••.
179 2.4675 agosto 1967 Orden 3.699/67. Dispone pase a tercera situación el des
2.501tructor Almirante Ferrándiz •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 182
















































Orden 3.809/67. Dispone quede constituida como se expre
sa la plantilla del helipuerto de Santa Ana ... ... 187
Orden 3.787/67. Dispone el alta en la Lista de Buques de
la Armada del portahelicópteros Dédalo ... ... 186
Orden 3.891/67. Modifica normas de las provisionales para
Especialistas de la Armada ... ... 193
Orden 4.005/67. Constituye como indica las plantillas de
los buques hidrógrafos Tofiño, Malaspina y Juan de la
Orden 4.020/67. Modifica las vigentes previsiones de des
tinos establecidas por Orden Ministerial número 2.902
Orden 4.051/67. Dicta normas que regirán la distribución
y mantenimiento de los materiales de buceo autónomo,
ligero de buceo, corte y soldadura eléctrica submarina.
Orden 4.052/67. Constituye la plantilla de.las lanchas an
tisubmarinas de la clase L. A. S.-10
Orden 4.106/67. Dispone se rindan, en las fechas que se
indican, dichos estados demostrativos ...
Orden 4.317/67. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las normas UNE que cita ...
Orden 4.316/67. Modifica el artículo 20 del Reglamento del
Instituto Hidrográfico de la Marina
Orden 4.337/67. Desmilitariza la empresa Experiencias
Industriales, S. A. ...
Orden 4.338/67. Modifica la plantilla de Radiotelegrafistas
de la Comandancia Militar de Marina de Villa Cisneros.
Orden 4.339/67. Establece la plantilla de la Estación Ra
dio Naval de la Ayudantía de Marina de La Güera ...
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Orden 2.971/67. Fija en la cuantía que se cita la consig












Orden 3.002/67. Publica relación de buques en los que es
obligatorio el uso de botas de goma para su dotación de
Marinería ... ... 153
Orden 3.130/67. Fija, en la cuantía anual que se indica,
el Fondo Económico del buque H-4 (Castor) ... ... 157
Orden 3.224/67. Fija, en la cuantía anual que se expresa, la
consignación de Fondo Económico del portahelicópteros
Orden 3.828/67. Rectifica la Orden Ministerial número
1.883, de fecha 28 de abril de 1966 (D. O. núm. 100),
que afecta a los buques Castor y Pollux ... 188
Orden 4.107/67. Refunde en un texto único todas las nor
mas vigentes relativas al transporte de personal po' r vía
207
160
Orden 4.229/67. Declara reglamentario para la Policía Na
val el uso del impermeable gris, ajustándose a las con
diciones que se detallan ...
Orden 4.187/67. Dicta disposición transitoria para la ex
pedición de pasaportes por ferrocarril ...
Orden 4.400/67. Fija la consignación del Fondo Económi
co del destructor Lepanto
SERVICIO DE PERSONAL
1967 Orden 3.148/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Jefe de Taller de Mantenimiento Electró
nico en el Centro de Adiestramiento Departamental de
















































Orden 3.149/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de primera en el Laboratorio de
Máquinas de los Servicios de Control de la T. A. C. en
la Base Naval de Canarias ...
Orden 3.311/67. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas en 'la Policlínica de este Ministerio ...
Orden 3.689/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Profesor de Mécánica Racional en la Es
cuela Naval Militar ...
Orden 3.688/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de segunda en el Laboratorio Quí
mico del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Orden 3.879/67. Convoca examen-concurso para contratar
seis plazas de Oficiares segundos Administrativos, una
de Oficial primero Electricista y otra de Oficial de ter
cera en la Escuela Naval Militar ...
Orden 3.880/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Mecánico en la Escuela
Naval Militar ... .......
Orden 3.881/67. Convoca exá.men-concurso para proveer
una plaza de Conserje-Sacristán en la parroquia castren
se de San Francisco del Departamento Marítimo de Cá
diz
...
Orden 4.201/67. Convoca examen-concurso para contratar
una plaza de Especialista para prestar sus servicios en
el Instituto y Observatorio de Marina ...
Orden 4.268/67. Convoca examen-concurso para proveer
cuatro plazas de Oficial segundo Administrativo en los
Servicios Económicos del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena ...
Orden 4.267/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la Co
mandancia Militar de Marina de Castellón ...
Orden 4.333/67. Convoca examen-concurso para contratar
una plaza de Oficial tercera (Albañil) en el Arsenal de
La Carraca
...
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
JEFATURA DE INSTRUICION
5
Orden 3.805/67. Convoca cinco plazas entre Sargentos del
Cuerpo de Suboficiales y cinco entre Cabos Especialis
tas que deseen tomar parte en el curso de preparación
por cuenta, de la Marina al objeto de que puedan concu
rrir a las oposiciones de ingreso en la Escuela Naval
Militar ...
Orden 3.908/67. Modifica el punto 3.4 de la Orden Minis
terial número 2.583, rectificada por la número 2.812/67,
que convocaba oposiciones para ingreso en los Cuerposde Sanidad (Medicina y Farmacia), Jurídico e Interven
Orden 4.031/67. Convoca diez plazas, a cubrir entre Sub
tenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina,
para realizar un curso de especialización en Armas Pesa






























193 2.617 y 2.618
INTENDENCIA GENERAL
2.706
1967 Orden 3.242/67. Modifica la Orden Ministerial número
64/58 (D. O. núm. 5) ... ••• 160 2.226




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
1967. Orden 2.999/67. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en El Puerto de





1967 Orden 3.786/67. Dispone el porcentaje de la pensión que,
con arreglo al artículo 13 del Reglamento de la Asocia
.
ción, causen los asociados que pasen a las situaciones
que se especifican ... 185 2.531 y 2.532
28 junio 1967
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden por la que se aplica al Alto Estado Mayor lo dis
puesto en la Orden de la Presidencia del Gobierno de
14 de marzo de 1967 sobre complementos de sueldo, gra
tificaciones y premios al personal de las Fuerzas Ar
152 2.062
28 junio 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de tres plazas de Adjuntos de segunda, vacan
tes en los Servicios de Información y Seguridad de la
provincia de Sahara ... ... 166 2.307 y 2.30828 junio 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Auxiliar de Adjunto, vacante en los
Servicios de Información y
•
Seguridad de la provincia
de Sahara ... ... 166 2.308
5 julio 1967 Orden por la que se adjudican los Premios "Virgen del
Carmen" correspondientes al año 1967 ... ... 155 2.111 y 2.112
11 julio 1967 Orden por la que se hace extensiva a los Caballeros Muti
lados absolutos la dictada por la Presidencia del Gobierno
en 31 de mayo sobre permisos y pasaportes al personal
de las Fuerzas Armadas ... 161 2.244
12 julio 1967 Orden por la que se anuncia concurso espeCial para proveer
vacantes en la CAMPSA ... 176 2.439 y 2.440
15 julio 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Teniente de Navío, vacante en los Ser
vicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial ... 158 2.201 y 2.202
27 julio 1967 Orden por la que se desarrolla el Decreto 801/1967, de
20 de abril, sobre pérdida de beneficios en orden al vo
luntariado 'y prórroga de incorporación a filas por razón
de mala conducta ... 174 2.422 y 2.423
28 julio 1967 Orden por la que se desarrolla la de la Presidencia del Go
bierno de 16 de julio de 1966 (B. O. del Estado núme
ro 161) creando el Departamento de Nutrición de las
Fuerzas Armadas ... ... 187 2.561 y 2.562
28 julio 1967 Orden por la que se aprueba el Manual de Normalización
206 2.764
Corrección de erratas de la anterior ... ••• ••• 215 2.879
8 agosto 1967 Orden por la que se crea la Junta Permanente para el estu
dio de los asuntos sanitarios de los tres Ejércitos ... ... 188 2.570
Corrección de erratas de la anterior ... ••• ••• ••• ••• 206 2.764
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FECHAS NUMERO PAGINAS
8 agosto 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Teniente de Navío del Cuerpo Gene
ral de la Armada, vacante en los Servicios Marítimos
de la Guinea Ecuatorial ... ... 196 2.656
21 agosto 1967 Orden por la que se establecen medidas para evitar la con
taminación de aguas y playas par accidentes en los ter
minales de tuberías de carga y descarga de productos
petrolíferos ... 196 2.656 y 2.657
29 agosto 1967 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de una plaza de Teniente, vacante en la Policía Te
rritorial de la provincia de Sahara ... •••221 2.939 y 2.940
4 septiembre 1967 Orden por la que se convoca el concurso número 58 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Clasificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ... 213 2.860
12 septiembre 1967 Orden por la que se suprime la Comisión Interministerial
para la radiación de partes meteorológicos ... ... 217 2.901 y 2.902
13 septiembre 1967 Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en la CAMPSA
...
217 2.902
,27 septiembre 1967 Orden por la que se dan normas para la celebración de las
elecciones de Procuradores .en Cortes de representación
familiar ... 22.4- 2.964-
MINISTERIO DEL EJERCITO
13 julio 1967 Orden por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda de Infantería que existen en el
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del•
Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... ••• ••• ••• ••• ••• 180 2.486
13 julio 1967 Orden por la que se anuncia concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda en la Unidad de Caballería del
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... ... ... ... ... ... 180 2.485 y 2.486
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
7 -agosto 1967 Orden por la que se convoca concurso-oposición para pro
veer 200 plazas, más las que puedan producirse hasta la
fecha de exámenes, de Policías armados, vacantes en el
Cuerpo de Policía Armada ...




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 13
VOCES NUMERO PAGINAS
ALTA DE UNIDADES
«Dédalo» .. .. • • • • Orden 3.787/67. Dispone el alta en la Lista de Buques de




Marina .. Orden 3.453/67. Aprueba normas para la asignación de
mandos de Unidad de Infantería de Marina en el empleo




glamento .. Decreto 2.238/1967, de 22 de julio, del Ministerio de Ma
rina. Modifica el artículo 39 del Reglamento de la Aso
ciación Mutua Benéfica de la Armada, aprobado por De
creto número 4.307/1964 216 2.885
Prestaciones y cuotas. Decreto 2.194/1967, de 19 de agosto, del Ministerio de Ma
rina. Aprueba el nuevo sistema de prestaciones y cuotas
adecuado al régimen de nuevas retribuciones del perso





nente Orden de 8 de agosto de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Crea la junta Permanente para el estudio de los
asuntos sanitarios de los tres Ejércitos ... 188 2.570




.. .. Orden 3.635/67. Dispone la baja en la Armada del remol
cador de puerto R. P.-22 ... ... .1. ... ... ... ... ... ... ... 179 2.467
«V.-22» . • .. • • • • • • Orden 2.908/67. Dispone la baja en la Armada del patru





... ... ... ... ... ... 150 2.007
«G.-24», «San Javier»,
«R. P.-31» y «R. P.-32».
BATITERMO
GRAFIA
Crea Sección .. Orden 4.316/67. Modifica el artículo 20 del Reglamento del
Instituto Hidrográfico de la Marina ... ... 220 2.929
Orden 2909/67. Dispone la baja en la Armada de la gaba
rra G-24, draga San Javier y remolcadores de puerto
R. P.-31 y R. P .-32
BOTAS DE GOMA
Buques en los que es
obligatorio el uso ..
CESES
En el servicio activo
Administración
.. Decreto-Ley 8/1967, de 13 de julio, de la Jefatura del Es
tado. Sobre cese voluntario en el servicio activo de la
Administración ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• 161 2.239CLASIFICACION DE
VIVIENDAS
Modificaciones .. • • • Orden 2.999/67. Modifica la clasificación de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada en El Puerto de
Santa María y Rota ... 152 2.061
150 • 2.007
Orden 3.002/67. Publica relación de buques en los que es
obligatorio el uso de botas de goma para su dotación de





•• •• •• Orden 3.633/67. Amplía la relación de destinos de Especial
Preparación Técnica de los Cuerpos Patentados de la
179 2.467




Alto Estado Mayor ..
Personal Militar y asi
milados
.. • • • •
Orden de 28 de junio de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Aplica al Alto Estado Mayor lo dispuesto en la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de
1967 sobre complementos de sueldo, gratificaciones y




Orden 3.952/67. Modifica y complementa la Orden Mi
nisterial 1.362/67, referente a Complemento de Sueldo,
gratificaciones y premios del personal militar y asimila
do de la Armada ... ... 197 2.660 y 2.661
CONCURSOS
Campsa ..0.Orden de 12 de julio de 1967, de la Presidencia del Gobier
no. Anuncia concurso especial para proveer vacantes en
la CAMPSA ... 176 2.439 y 2.440
Idem• • • • •
..
• •
Orden de 13 de septiembre de 1967, de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso especial para proveer va
cantes en la CAMPSA ... ... 217 2.902
Destinos Civiles .• • Orden de 4 de septiembre de 1967, de la Presidencia del
Gobierno. Convoca el concurso número 58 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Clasificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles ... 213 2.860
Guinea Ecuatorial .. Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 15 de julio de 1967. Anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Teniente de Navío, vacante
en los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial ... 158 2.201 y 2.202
Idem Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 8 de agosto de 1967; Anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Teniente de Navío del Cuer
po General de la Armada, vacante en los Servicios Marí
timos de la Guinea Ecuatorial ... ... 196 2.656
Policías armados .. Orden de 7 de agosto de 1967, del Ministerio de la Gober
nación. Convoca concurso-oposición para proveer 200
plazas, más las que puedan producirse hasta la fecha de
exámenes, de Policías armados, vacantes en el Cuerpo de
Policía Armada ... 205 2.754 a 2.757
Sahara
..
. • Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 28 de junio de 1967. Anuncia concurso para
la provisión de tres plazas de Adjuntos de segunda, va
cantes en los Servicios de Información y Seguridad de
la provincia de Sahara ... ... 166 2.307 y 2.308
Idem . Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 28 de junio de 1967. Anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Auxiliar de Adjunto, vacan
• te en los Servicios de Información y Seguridad de la
provincia de Sahara ... 166 2.308
Idem 04 •• •• ee e• Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas de 29 de agosto de 1967. Anuncia concurso
para la provisión de una plaza de Teniente, vacante en la
Policía Territorial de la provincia del Sahara ... 221 2.939 y 2.940
Regimiento de Su Ex
celencia el Jefe del Es
tado • • • • • • • .
Idem . . •• • • •• •• ••
Orden de 13 de julio de 1967, del Ministerio del Ejército.
Anuncia concurso para cubrir vacantes de Guardias de
segunda de Infantería que existen en el Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos ... ... 180 2.486
Orden de 13 de julio de 1967, del Ministerio del Ejército.
Anuncia concurso para cubrir vacantes de Guardias de
segunda en la Unidad de Caballería del Regimiento de
la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Gene
ralísimo de los Ejércitos ... 180 2.485 y 2.486




Capitanes de Navío ..
15
Orden 3.452/67. Complementa las condiciones de embarco




Medidas para evitarla .. Orden de 21 de agosto de 1967, de la Presidencia del Go
bierno. Establece medidas para evitar la contaminación
de aguas y playas por accidentes en los terminales de
tuberías de carga y descarga de productos petrolíferos. 196
CONTRATOS DE
OBRAS
Normalizaciones .. Decreto 2.311/67, de 19 de agosto, del Ministerio de Ha
cienda. Simplifica y normaliza el régimen de fianzas en
los contratos de obras ...
... 221
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Orden 4.031/67. Convoca diez plazas, a cubrir entre Sub
tenientes, Brigadas y Sargentos de Infantería de Marina,
para realizar un curso de especialización en Armas Pesa
das y de Acompañamiento ... 201
Orden 3.148/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Jefe de Taller de Mantenimiento Electróni
co en el Centro de Adiestramiento Departamental de
Cádiz
Orden 3.149/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de primera en el Laboratorio de
Máquinas de los Servicios de Control de la T. A. C. en
la Base Naval de Canarias •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Orden 3.311/67. Convoca examen-concurso para cubrir
plazas en la Policlínica de este Ministerio ...
Orden 3.688/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Analista de segunda en el Laboratorio Químico del Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Orden 3.689/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Profesor de Mecánica Racional en la Es
cuela Naval Militar ...
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Orden 3.879/67. Convoca examen-concurso para contra
tar seis plazas de Oficiales segundos Administrativos,
una de Oficial primero Electricista y otra de Oficial de
tercera en la Escuela Naval Militar ...
••• ••• ••• •••Orden 3.880/67. Convoca examen-concurso para proveeruna: plaza de Oficial segundo Mecánico en la Escuela
Naval Militar
...
Orden 3.881/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Conserje-Sacristán en la Parroquia Cas
trense de San Francisco del Departamento Marítimo de
Orden 4.201/67. Convoca examen-concurso para contratar
una plaza de Especialista para prestar sus servicios en elInstituto y Observatorio de Marina
...
Orden 4.267/67. Convoca examen-concurso para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la Comandancia Militar de Marina de Castellón
.•.Orden 4.268/67. Convoca examen-concurso para proveercuatro plazas de Oficial segundo Administrativo en losServicios Económicos del Arsenal del Departamento Marítimo ele Cartagena ...
Orden 4.333/67. Convoca examen-concurso para contratar
una plaza de Oficial tercera (Albañil) en el Arsenal deLa Carraca ...
157
157
163
181
181
191
191
191
212
217
217
220
2.656 y 2.657
2.937 y 2.938
2.706
2.166
2.167
2.262
2.493 y 2.494
2.494 y 2.495
2.592 y 2.593
2.593 y 2.594
2.594 y 2.595
2.832 y 2.833
2.898 y 2.899
2.899 y 2.900
2.933
